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Abstrakt 
Tato diplomová práce pojednává o problematice modelu finančního řízení subdodávek a 
jeho dopad na hospodaření stavebního podniku. Cílem této práce je nastavit 
management stavební zakázky z pohledu finančního řízení subdodávek s vlivem na 
celkové hospodaření stavebního podniku. Výstupem práce je pak vytvoření modelu, 
který bude poukazovat na finanční management stavební zakázky s ohledem na 
hospodaření stavebního podniku. 
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Abstract  
This thesis deals with the issue of subcontracting model of financial management and its 
impact on the economy of the construction enterprise. The aim of this work is to set up 
management of the building contract from the financial management of subcontracts 
with influence on the overall management of construction enterprise. The output of this 
work is a model that will point to the financial management of construction contracts 
regard to the management of construction enterprise. 
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1. Úvod 
Tato diplomová práce na téma „Tvorba modelu finančního řízení subdodávek v rámci 
stavební zakázky s vlivem na hospodaření stavebního podniku“ se věnuje problematice 
finančního řízení subdodávek reagující na změny v hospodaření stavebního podniku. 
 
1.1. Organizace práce 
Hospodaření stavebního podniku se zaznamenává do účetních výkazů. Na základě nich 
se sestavují finanční plány následujícího období. V těch to plánech je možné naleznout 
výši tržeb, výši přímých a nepřímých nákladů a hlavně rozpočet režijních nákladů, který 
se dále promítá do řízení cenové kalkulace stavební zakázky. Pro finanční řízení 
stavební zakázky je také důležitá cena subdodávek. Cena subdodávek se děje za pomocí 
výběrového řízení, kde je osloveno více subdodavatelů pro vypracování cenové 
nabídky. Z několika uchazečů se vybere subdodavatel s nejvýhodnější cenovou 
nabídkou, který se na realizaci stavební zakázky bude podílet. 
 
Hlavní pozornost je tedy zaměřena na porovnání jednotlivých subdodávek dané zakázky 
v rámci více cenových nabídek od několika subdodavatelů. Na základě této skutečnosti 
jsou jednotlivé výstupy promítnuty do účetních výkazů, jako je rozvaha, výkaz zisků a 
ztráty a výkaz cash flow. Hlavní důraz je pak kladen na odchylky vybraných cenových 
nabídek a jejich vliv na celkové hospodaření stavebního podniku. 
  
1.2. Cíl práce 
Cílem diplomové práce je nastavení managementu stavebního podniku z pohledu 
finančního řízení subdodávek a provázání s účetními výkazy. Pro vybrané subdodávky 
je vypracován finanční plán a harmonogram jednotlivých stavebních prací. Peněžní toky 
vybraných zakázek jsou naznačeny na základě vypracovaného finančního plánu 
subdodavatele a generálního dodavatele. Ty jsou pak promítnuty do účetních výkazů, 
kde bylo dosaženo nastínění vlivu cen subdodávek na celkové hospodaření stavebního 
podniku. 
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2. Stavební podnik a jeho hospodaření 
První kapitola je zaměřena na obecnou charakteristiku stavebního podniku a jeho 
hospodaření. Klíčovými pojmy hospodaření stavebního podniku jsou výnosy, náklady a 
hospodářský výsledek. Hospodaření stavebního podniku se zaznamená do účetních 
výkazů, které jsou důležitým výkazy v rámci účetních závěrek. 
 
2.1. Charakteristika stavebního podniku 
Stavební podnik můžeme chápat jako subjekt seskupení jednotlivých prvků, které jsou 
vytvářeny za účelem podnikání na stavebním trhu a soustřeďují se na určitou stavební 
činnost. Můžeme jej taktéž nazvat jako podnik, který na trhu vystupuje jako právnická 
osoba, buď v roli zadavatele stavební zakázky či dodavatele. Hlavním předmětem 
podnikání je především specializace na samotnou realizaci stavebního díla za 
maximalizací zisku. Stavební podnik může také svým zákazníkům nabídnout kompletní 
servis, který krom samotné realizace zahrnuje vypracování projektové dokumentace a 
poskytnutí dalších služeb a prací.  
 
Stavební podnik může fungovat v rámci výrobního programu a vykonávat tak několik 
výrobních činností, na které má vliv rentabilita podniku. Za základní produkt 
jednotlivých činností můžeme považovat především ucelené stavební objekty nové 
výstavby a dodávky stavebních prací v rámci rekonstrukce, modernizace apod. Podnik 
tak může být považován za hlavního dodavatele nebo i subdodavatele. [4] 
 
Pro stavební podnik je hlavní činností provádění stavebních prací, které mohou být 
vykonávány 
- vlastními pracovníky, 
- jinými stavebními organizacemi formou subdodávek. 
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Vznik a zánik podniku je závislý na potřebě jeho výrobků z hlediska trhu, což je pak 
značně projevováno v jeho prodejnosti. Křivka zobrazena níže, nám znázorňuje model 
životního cyklu stavebního podniku. 
 
Obrázek 1: Fáze životního cyklu podniku [4] 
 
2.2. Vlastnosti stavebního podniku 
Mezi hlavní specifikace či vlastnosti stavebního podniku řadíme: 
 znaky zakázkové výroby jsou individuálního charakteru (směřování 
dodávky již známému dodavateli na základě určitě objednávky), 
 přesun výroby, ale produkce je stacionární (jedná se o stacionární 
průmyslovou výrobu s přemístěním výrobku a přesun výrobní kapacity na 
místo zhotovení objektu nebo dodávky – hotový produkt se nepřesouvá, 
zůstává na místě vzniku, tzn. u uživatele), 
 organizace výrobního procesu je složitější (problematika působení více 
subjektů na straně zhotovitele i objednatele), 
 výrobní cyklus je delší (vysokou náročností na provozní kapitál podniku, 
řízení a organizaci výroby, dochází ke větší rozpracovanosti), 
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 využití výrobních kapacit je na nižší úrovni (vyjadřuje nižší rozsah práce na 
určitém objektu, nižší využití, nedochází již k opakování na stejném místě – 
částečný přesun výrobních kapacit). [11] 
 
2.3. Cíle stavebního podniku 
Každý podnik vzniká a je provozován za cílem maximalizace efektivnosti vloženého 
kapitálu, tedy dosáhnout co největší ziskovosti stavební výroby. Ziskovost je dále 
ovlivněna řadou faktorů, které je potřeba sledovat a předem předvídat jejich případné 
negativní odrážení. Mezi další důležité cíle stavebního podniku patří: 
 Zajištění dlouhodobé existence podniku 
 Rozvoj a růst podniku 
 Zvyšování podílu na trhu 
 
2.4. Ekonomické hledisko podnikání 
Z ekonomického hlediska můžeme podnikání charakterizovat jako činnost, kterou se 
snažíme uspokojovat cizí potřeby. Tím se přibližujeme k dosažení zisku a zároveň tak 
dosahujeme i uspokojení potřeb vlastních. Při každé podnikatelské činnosti je důležité 
znát jasný, předem stanovený cíl, který je ovlivnitelný řadou dalších okolností. Jedná se 
např. o: 
 situaci na trhu 
 správně zvolené právní formy podniku 
 obor podnikání 
 přednosti či slabiny firmy apod. [11] 
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2.5. Hospodaření stavebního podniku 
Hospodářské procesy podniku a jejich jednotlivé operace se zaznamenávají do účetních 
výkazů podniku. Mezi základní externí účetní výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty a výkaz cash flow. Jedná se o důležité účetní výkazy, které jsou součástí účetních 
závěrek. V následující kapitole (kap. 2.1.5.1 Účetní výkazy) tedy věnujeme hlavní 
pozornost účetním výkazům a jejich souvislostem. 
2.5.1. Účetní výkazy 
ROZVAHA  
Zákon o účetnictví udává podnikatelským subjektům, aby stav svého majetku, kapitálu 
a závazků prokazovali v přehledné tabulce, a to rozvaze. Rozvahu můžeme definovat 
jak souhrnný přehled, neboli přehledné sestavení majetku podniku tzn. aktiv a pasiv, 
k určitému dni. Tento den nazýváme jako den rozvahový. 
 
Rozvaha je považována za jeden z nejdůležitějších výkazů. Jedná se o základní výkaz, 
který má předepsanou formu a musí být sestavován všemi subjekty, které vedou 
účetnictví. Povinnost vést rozvahu, jakožto účetní doklad mají mimo jiné i příspěvkové 
a rozpočtové organizace, pojišťovny, banky, společenské organizace a církve. Rozvaha 
je sestavována z pravidla na konci účetního období účetními jednotkami. Jedná se o 
řádnou rozvahu. 
 
Rozvaha na jedné straně zachycuje stav majetku (aktiv) a straně druhé stav zdrojů jeho 
krytí (pasiv) k určitému časovému okamžiku. Strukturu aktiv označujeme jako 
majetkovou strukturu podniku, struktura pasiv (zdroje krytí) pak vyjadřuje strukturu 
podnikového kapitálu.  
 
Základní bilanční rovnice rozvahy vyjadřuje stav, kdy: 
 
AKTIVA = PASIVA 
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Obrázek 2: Struktura rozvahy [5] 
 
Struktura aktiv  
„Aktiva jsou členěna a uspořádána sestupně podle jejich doby vázanosti 
v reprodukčním cyklu podniku.“ [1] 
 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
Jedná se o druh pohledávek, které představují upsaný, ale stále nesplacený stav akcií 
nebo majetkových podílů. 
 
Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý majetek členíme do tří základních skupin, a sice na dlouhodobý majetek 
hmotný (DHM), dlouhodobý majetek nehmotný (DNM) a dlouhodobý majetek finanční 
(DFM). 
Dlouhodobý majetek hmotný 
DHM je podstatnou částí aktiv majetku podniku. Vyznačuje se především svojí 
použitelností, která je delší než 1 rok a tvoří jej samostatně movité věci, jejichž ocenění 
je větší než daný limit. DHM zahrnuje pozemky, které jsou v rámci odpisů výjimkou a 
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neodepisují se. Dále také budovy, stavby, pěstitelské celky, tažná zvířata, základní 
stádo, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů, a to bez ohledu na jejich 
pořizovací cenu. 
Dlouhodobý majetek nehmotný 
DNM se vyznačuje totožnou dobou použitelnosti jako majetek hmotný, tzn. delší než 1 
rok. Zahrnuje software, ocenitelná práva jako jsou licence, patenty, autorská práva 
apod., nehmotné výsledky výzkumu, zařizovací výdaje a další nehmotný majetek, jehož 
pořizovací cena je vyšší než daný limit. 
 
DHM a DNM mají jeden společný parametr, a sice odpisy. Oba dva typy majetku se až 
na určité výjimky odepisují. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku po celou dobu od jeho 
pořízení. 
Dlouhodobý majetek finanční 
Součástí DFM jsou podílové cenné papíry a vklady podniků, půjčky podnikům apod. 
Dále do této skupiny patří finanční majetek, který podnik vlastní nebo pořizuje pro 
obchodování s ním (např. umělecká díla). 
 
Oběžná aktiva – krátkodobá 
Oběžná aktiva jsou charakteristická především dobou spotřeby, která je kratší než 1 rok. 
Jedná o aktiva, která jsou rychle přeměnitelná na peníze a slouží ke krytí splatných 
závazků. Oběžná aktiva je z důvodu plynulosti a návaznosti výroby potřeba udržet 
v neustálém oběhu. Říkáme tedy, že oběžná aktiva „neustále obíhají“. 
 
Oběžná aktiva tvoří následující položky: 
 Zásoby  
 Pohledávky 
 Krátkodobý finanční majetek 
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Zásoby 
Zásoby materiálu a surovin jsou hlavními vstupy v rámci činnosti podniku. 
Spotřebovávají se buď z části, nebo úplně. Do skupiny zásob patří zásoby nedokončené 
výroby, zásoby polotovarů a hotových výrobků, zboží a hospodářské prostředky. 
Pohledávky  
Můžeme je definovat jako právo podniku vůči jiným subjektům na zaplacení dlužné 
peněžní částky. Z hlediska času je dělíme na krátkodobé a dlouhodobé, popř. podle 
určitého účelu. 
Krátkodobý finanční majetek  
Představuje krátkodobé investice podniku za účelem dosažení vyšších výnosů. Doba 
splatnosti je zde kratší než 1 rok. KFM zahrnuje peníze v pokladně, na účtech, 
krátkodobé cenné papíry jako jsou pokladniční poukázky, krátkodobé obligace apod. 
 
Ostatní aktiva 
Součástí majetkové struktury jsou také aktiva ostatní, obsahující položky časového 
rozlišení. Jedná se o část majetku, kde se období jejich vzniku neslučuje s obdobím, do 
kterého věcně náleží.  
Mezi ostatní aktiva řadíme: 
 Náklady příštích období 
 Příjmy příštích období 
Náklady příštích období 
„Vznikají za prvé jako důsledek spotřeby peněž či jiných aktiv, k níž sice došlo v běžném 
období, ale která s tímto období nesouvisí, protože se týká jednoho či více následujících 
období. Za druhé vznikají přechodná aktiva jako důsledek prokazatelného nároku 
podniku na peněžní příjem, který se sice ke dni sestavení účetních výkazů neuskutečnil, 
ale s běžným obdobím souvisí.“ [1] 
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Příjmy příštích období 
„Jsou částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly přijaty ani nebyly zúčtovány 
jako pohledávky, které však časově a věcně s výnosy běžného období souvisejí (např. 
provedené, dosud nevyúčtované práce a služby).“ [1] 
 
Struktura pasiv  
Zdroje majetku členíme na dvě základní skupiny, podle hlavního hlediska vlastnictví 
na: 
 Vlastní kapitál (vlastní zdroje) 
 Cizí zdroje (cizí kapitál, dluhy) 
Vlastní kapitál  
„Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, který je hlavní složkou vlastního kapitálu. 
Způsob jeho tvorby závisí na právní formě podnikání (viz. obchodní zákoník) a může být 
tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků, prodejem akcií nebo splacení 
členských vkladů (u družstva).“ [1] 
 
Vlastní kapitál zahrnuje následující složky: 
 Základní kapitál 
 Kapitálové fondy 
 Fondy ze zisku 
 Výsledek hospodaření minulých let 
Základní kapitál 
Vytváří se povinně a jeho výše se odvíjí od typu společnosti, která se pak zapisuje do 
obchodního rejstříku. Například v komanditní společnosti je výše základního kapitálu 
stanovena minimálně na 5 000 Kč. Minimální výše základního kapitálu u společnosti 
s ručením omezeným činí dle zákona o obchodních korporacích ZOK od 1. 1. 2014 
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pouze 1 Kč. Základní kapitál u akciové společnosti musí dosahovat minimální výše 
2 000 000 Kč. 
Kapitálové fondy 
Jsou tvořeny fondy, které se vytvářejí z externích zdrojů. Do kapitálových fondů patří 
především dary, dotace na pořízení majetku, vklady společníků a emisní ážio. 
Fondy ze zisku 
Jedná se o fondy, které jsou tvořeny především na základě stanov společnosti nebo 
ustanovení předpisů jako je obchodní zákoník a jsou tvořeny výhradně ze zisku. Fondy 
ze zisku můžeme vytvářet buď povinně, nebo dobrovolně. Do povinně tvořených fondu 
patří zákonný rezervní fond, který je tvořen ze zisku, a sice přídělem z běžného 
účetního období. Výše přídělu je pak stanovena dle obchodního zákoníku. Družstva pak 
dále vytvářejí fond nedělitelný. 
Výsledek hospodaření minulých let 
Jedná se o důležitou součást vlastního kapitálu, kterou můžeme charakterizovat jako 
nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu. Další částí základního kapitálu je 
nerozdělený zisk běžného účetního období, jehož výše musí být stejná jako výše 
výsledku hospodaření běžného účetního období, která je pak uvedeno ve výkazu zisku a 
ztráty. 
Cizí zdroje 
Cizí zdroje na rozdíl od zdrojů vlastních, obsahují rezervy a závazky podniku. 
Rezervy 
Snižují výsledek hospodaření a zadržují peněžní částky, které pak v budoucnu podnik 
využívá např. pro opravy budovy. Podle účelu rezervy dělím na účelové a obecné. 
Účelové rezervy jsou vytvořeny za daným, předem stanoveným účelem. Rezervy 
obecné oproti rezervám účelovým, nemají předem stanovené využití. Dále existují i 
rezervy ostatní, o jejichž použití rozhoduje účetní jednotka sama. 
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Rezervy zákonné 
Jedná se o rezervy, které jsou tvořeny dle zákonu o rezervách a nesmí se vytvářet na 
náklady, které jsou spojeny s pořízením hmotného a nehmotného majetku. Do skupiny 
zákonných rezerv tedy patří bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví a rezervy na 
opravy hmotného majetku. 
Závazky podniku 
Závazky podniku se vztahují k určitým aktivitám, které jsou hospodářského charakteru. 
Podnik za tyto aktivity věřitelům nezaplatil a učiní tak v závislosti na lhůtách jejich 
splatnosti. Dle doby splatnosti pak rozlišujeme závazky krátkodobé a dlouhodobé. 
Závazky krátkodobé se vyznačují splatností do 1 roku a jejich účelem je financovat 
běžný provoz podniku.  Závazky dlouhodobého charakteru mají splatnost delší než 1 
rok a jsou určeny pro financování složek s delší živostností (např. emitované dluhopisy, 
dlouhodobé směnky apod.). [5] 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Výkaz zisku a ztráty (VZZ) je další důležitý účetní výkaz sloužící ke zjištění výše a 
způsobu tvorby výsledku hospodaření (VH). Jsou zde zahrnuty náklady a výnosy za 
běžné období. Podstatu výkazu zisku a ztrát můžeme zobrazit jednoduchou rovnicí 
 
VÝNOSY -  NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 
Náklady  
Můžeme je chápat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Vznik 
jednotlivých nákladů je spojen s úbytkem majetku podniku, který je vykazován 
v rozvaze (snížení netto aktiv). V praxi se pak náklady ve VZZ projevují jako spotřeba, 
opotřebení majetku a přírůstek závazků. 
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Výnosy  
Definujeme je jako peněžní částky, které plynou z provozování podniku a představují 
tak finanční částky, na jejichž výši má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. 
Výnosy pak naopak oproti nákladům zahrnují navrácení spotřebovaného majetku, což 
má za následek jeho přírůstek (zvýšení netto aktiv). 
Výsledek hospodaření 
 VH z provozní činnosti 
 VH z finanční činnosti 
 VH z mimořádné činnosti 
VH z provozní činnosti 
Je určován ze základních činností podniku, které se opakují, a sice převážně u podniků 
výrobních, obchodních apod. VH u výrobních podniků je tvořen zejména z tržeb 
z vlastního prodeje a služeb. Ze získané hodnoty ještě odečteme náklady podniku, tzn. 
výrobní spotřeby, osobní náklady, daně, poplatky a odpisy. U podniků obchodních, je 
VH tvořen zejména z obchodní marže, tzn. rozdílem tržeb a nákladů za prodané zboží. 
VH z finanční činnosti 
Jedná se o VH, který vychází ze způsobu financování a finančních operací daného 
podniku. 
VH z mimořádné činnosti 
Mimořádný výsledek hospodaření nastává v rámci nepravidelných a neočekávaných 
operací podniku. Vyjadřujeme ho jako rozdíl mezi mimořádnými výnosy a 
mimořádnými náklady a reaguje na změnu způsobu oceňování majetku, mank a škod, 
přebytků na majetku apod. 
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Obrázek 3: Ukázka výkazu zisku a ztráty [5] 
 
Zpracováno v souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 č. 500/2002 Sb., ve znění pozd. předpisů (v celých tisících Kč)
ke dni
minulémsledovaném
Skutečnost v účetním období
TEXT            
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)
Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
0
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08)
Osobní náklady                                               
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti
Ostatní provozní výnosy
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
00
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu       
24
00
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21)
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
13
14
0
0
0
G.
0
00
0
    IV.
25
26
    III.       1 20
F.           1 23
C.         4. 16
    III. 19
F.          2
D. 17
E. 18
C.         3. 15
C.         2.
    III.       2 21
F. 22
C.         1.
C. 12
    II. 04
    + 11
B.         2. 10
3.  07
2.  06
    II.      1. 05
B.         1. 09
B. 08
A. 02
    + 03
Označení
Číslo 
řádku
     I. 01Tržby za prodej zboží
IČ Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky
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VÝKAZ CASH FLOW 
Výkaz Cash flow (CF) je sestavován za účelem analýzy peněžních toků, kde se snažíme 
objasnit hlavní faktory ovlivňující příjem (Inflow), výdej (Outflow) hotovosti. Z toho 
dále plyne objasnění stavu hotovosti k určitému okamžiku.  
 
CF dále vyjadřují reálnou a nezkreslenou skutečnost. CF a zisk tedy představují dvě 
hlavní kategorie, se kterými management podniku denně pracuje. 
CF z provozní činnosti 
Peněžní toky z provozní činnosti vyplývají z aktivit, které ovlivňují tvorbu čistého 
zisku. Základem je tedy zisk z výrobní a odbytové činnosti podniku. Tvorba čistého 
zisku se navíc liší u organizací, které v jiných podnicích investují přebytečné finanční 
zdroje. V tomto případě se čistý zisk vytváří navíc z přijatých úroků a dividend 
z investovaného kapitálu. Investovaný kapitál představují cenné papíry a dlouhodobé 
úvěrové půjčky.  
 
Další složka, která je zde zahrnuta, jsou odpisy. Faktorem, který ovlivňuje výši 
peněžních toků, jsou změny pracovního kapitálu a časového rozlišení nákladů a výnosů. 
CF z investiční činnosti 
V případě peněžních toků z investiční činnosti je hlavním faktorem pohyb fixních 
aktivit a transakcí na investičním finančním trhu. Fixními aktivitami máme na mysli 
prodej a koupi dlouhodobé majetku, přičemž investiční finanční trh se zabývá nákupem 
a prodejem cenných papírů. 
CF z finanční činnosti 
Finanční činnost peněžních toků se skládá ze všech transakcí s věřiteli finančních 
prostředků. Jedná se o krátkodobé půjčky, výdej a splátky obligací, emise akcií a příjem 
a splátky úvěrů. 
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Obrázek 4: Přehled příjmů a výdajů podniku 
 
Vyjádření CF ve zjednodušené podobě: 
Počáteční stav peněžních prostředků 
+ CF z provozní činnosti 
 + CF z investiční činnosti 
+ CF z finanční činnosti 
 
Konečný stav peněžních prostředků 
 
2.5.2. Finanční plánování 
Tak jako pro každého z nás je důležité si dokázat stanovit své cíle, přání či potřeby, tak i 
finanční plánování je založeno na hledání a definování způsobů, jak těchto cílů 
dosáhnout. Finanční plánování můžeme definovat i jako rozhodování o způsobu 
financování, investování a finanční ekonomice. Výsledkem finančního plánování je pak 
tzv. finanční plán, který je uveden v kapitole níže (kapitola 4.3. Finanční řízení stavební 
zakázky).  
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Fáze finančního plánování 
 Plánování cílů 
(jedná se o cíle podniku a jeho všech částí) 
 Plánování opatření 
(opatření, které je nezbytné pro dosažení definovaných cílů) 
 
Finanční plánování z hlediska časového rozdělujeme na krátkodobé a dlouhodobé. 
Krátkodobé plánování se vztahuje pro tvoření plánů na následujících 12 měsíců, 
plánování dlouhodobé na více jak 1 rok. 
 
Jednotlivé typy finančního plánování jsou založeny na základně rozdílného cíle: 
 Dlouhodobé finanční plánování --> tvorba zisku 
 Krátkodobé finanční plánování --> odhad výnosů [19] 
 
2.5.3. Finanční řízení 
„Výsledkem finančního řízení musí být naprostá jistota v tom, že účetní výkazy věrně 
odpovídají skutečnosti, že je majetek chráněn, rizika zajištěná a firma má dostatek 
efektivně použitých prostředků.“ [15] 
 
Na základě pravdivých a podložených informací z účetnictví, můžeme provádět 
rozhodnutí a opatření, které se týká hospodaření firmy s vlastním majetkem. Podob, ve 
kterých je majetek firmy uložen, je hned několik. Jedná se například o pohledávky, 
zásoby, oběžný majetek, DHM apod. Pokud správně a důkladně sledujeme změny a 
pohyby řízení podniku, lze hospodaření firmy měřit a tudíž i efektivně řídit. 
 
Tak jako pro každou oblast existují různá pravidla, kterými se musíme řídit, pro měření 
hospodaření existují různí ukazatelé míry efektivity. Finanční řízení můžeme 
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charakterizovat jako dynamický proces, který se vyvíjí a mění dle aktuálních podmínek. 
Výsledkem finančního řízení je efektivita práce, správný chod firmy, dostatek 
peněžních prostředků za účelem růstu firmy a dosažení ziskovosti. [15] 
Řízení peněžních toků na stavební zakázce 
Zaměříme-li se na hlavní cíle v rámci libovolné stavební zakázky, pak se především 
jedná o: 
 Zjišťování dostatečného množství peněžních prostředků na pokrytí výrobních 
nákladů při efektivním financování stavební zakázky. 
 Správný poměr vlastních a cizích zdrojů, které jsou použity k financování 
stavební zakázky = minimalizace finančních nákladů. 
 Schopnost podniku dostát svým finančním závazkům vůči dodavatelům, 
zaměstnancům a státu = zajištění likvidity podniku. [19] 
 
2.6. Vztahy dodavatelů se stavební firmou 
Vztahy mezi stavební firmou a jejími subdodavateli, by měly být založeny především na 
strategii vzájemné solidárnosti, slušnosti a spolehlivosti. Zásadou je také těsná 
spolupráce s projektantem. Hlavním aktérem při zadávání veřejné stavební zakázky je 
investor neboli zadavatel. 
 
Subdodavatel je vybrán na základě výběru dodavatele, který investorovi zodpovídá za 
provedení díla. Výběr subdodávek je na základě stanovené smlouvy výhradně věcí 
dodavatele a subdodavatele. Investor tedy do rozhodování o výběru subdodávek 
nevstupuje, není-li stanoveno jinak. Subdodavatelé na základě stanovených požadavků a 
podmínek dodavatele vypracují cenovou nabídku pro jednotlivé práce. Nabídka 
vybraného subdodavatele pak tvoří dílčí část celkového rozpočtu. 
 
Zjednodušené schéma, ilustrované níže, zobrazuje závislost a podřazenost jednotlivých 
smluvních stran, podílejících se na řízení určité stavební zakázky. 
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2.6.1. Vysvětlení základních pojmů 
Investor  
Investorem rozumíme v podstatě objednatele určitého díla, jímž může být fyzická osoba 
či sdružení více subjektů. 
Generální dodavatel  
Dle zákona vystupuje jako fyzická nebo právnická osoba, která může poskytovat svoje 
služby, prodávat zboží nebo provádět služby za účelem zisku. Dodavatel se zavazuje 
zadavateli za dostání závazků v dohodnuté časové lhůtě. 
Subdodavatel 
Subdodavatel je obecně definován jako subjekt, prostřednictvím kterého zhotovitel 
splňuje zhotovení určité dílčí části stavebního díla. Postavení subdodavatele v procesu 
zadání veřejné zakázky je podrobně vymezeno zákonem. 
Subdodávka  
Představuje dílčí část stavební zakázky, která se svojí částí podílí na realizaci díla. 
Stavební firma využití subdodávek může vidět jako výhodu, avšak i naopak.  
 
Obrázek 5: Schéma vztahů subdodavatelů se stavební firmou 
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3. Charakteristika stavební zakázky 
V oblasti zadávání stavebních zakázek se v dané kapitole zaměřujeme na stavební 
zakázku veřejnou a soukromou. Veřejná stavební zakázka je zaměřena na jednotlivé 
druhy veřejných zakázek, jejich finanční limity a uvádí, kdo se dle zákona může stát 
jejími zadavateli. Soukromá stavební zakázka pojímá o své odlišnosti od stavební 
zakázky veřejné. V poslední části je problematika zaměřena na management stavební 
zakázky, vyjadřující sled čtyř důležitých částí v rámci přípravy, po následnou realizaci 
až likvidaci stavební zakázky. 
 
3.1. Veřejná stavební zakázka 
Veřejnou zakázku můžeme definovat jako úplatnou smlouvu mezi zadavatelem 
příslušné stavební zakázky a zvoleným uchazečem resp. dodavatelem či dodavateli. Pro 
stavební podnik veřejná zakázka představuje určitý nákup stavebního díla či služby, 
která je prováděna podle platného zákona 173/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek., 
kterým se zadavatelé veřejných zakázek musí bez výhrad řídit. 
 
Předmětem realizace veřejné zakázky je úplatné poskytnutí veškerých služeb, dodávek 
či stavebních prací. Důvodem k zadání veřejné zakázky je především potřeba okolí nebo 
skutečný, či uměle vytvořený veřejný zájem. O přidělení realizace veřejné zakázky se 
podnik musí nejprve účastnit nabídkového výběrového řízení a splňovat tak určitá, 
investorem nastavená, kritéria. Veřejnou zakázku nejčastěji představují realizace 
stavebních prací na pozemní komunikaci, budov, mostů apod. 
 
Realizace veřejné zakázky je podmínečně prováděna na základě písemné smlouvy, 
jejímž předmětem je stavební práce, služba či dodávka. Smlouva písemného charakteru 
musí být uzavřena dle zákona. [11] 
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3.1.1. Druhy veřejných zakázek  
Druhy veřejných zakázek rozlišujeme hned podle několika kritérií: 
a) Veřejné zakázky dle předmětu plnění: 
 Veřejné zakázky na stavební práce 
 Veřejné zakázky na dodávky 
 Veřejné zakázky na služby 
Veřejné zakázky na stavební práce  
Jedná se o takové zakázky, jejichž předmětem je provedení stavebních prací nebo 
zhotovení stavby. Jedná se o provádění všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek, které se stavebními pracemi souvisí a jsou nezbytné pro plnění účelu stavby a 
řádné provedení. 
Veřejné zakázky na dodávky 
Předmětem je koupě či nájem věcí movitých i nemovitých (zboží), včetně koupě zboží 
na splátky nebo nájmu zboží s účelem následného odkoupení. V případě, je-li pro 
použití nakupovaného zboží nezbytná montáž nebo uvedení do provozu, je tato činnost 
součástí veřejné zakázky na dodávky. 
Veřejné zakázky na služby  
Jedná se o takové zakázky, jejichž předmětem je vše, co není charakterizováno jako 
dodávka nebo stavební práce. Ve většině případů se jedná o kombinaci jednotlivých 
dodávek, stavebních prací či služeb. V případě, je-li hodnota služeb vyšší, než hodnota 
ostatních složek veřejné zakázky, jedná se vždy o veřejnou zakázku na služby. [20] 
b) Veřejné zakázky dle finančních limitů: 
 Nadlimitní veřejné zakázky 
 Podlimitní veřejné zakázky 
 Veřejné zakázky malého rozsahu 
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Nadlimitní veřejné zakázky 
Nadlimitní veřejné zakázky definujeme jako zakázky, u kterých předpokládaná cena 
přesáhne finanční limity stanovené zákonem. Tyto limity jsou upravovány dle 
zadávacích směrnic EU. Hodnota limitu je stanovena na základě typu zakázky. 
Zůstaneme-li u zakázek na stavební práce, jednotná sazba všech veřejných zakázek 
spadajících pod tuto kategorii je 131 402 000 Kč bez DPH. 
Podlimitní veřejné zakázky 
„Podlimitními veřejnými zakázkami se rozumí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná 
hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 
nejméně 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 
6 000 000 Kč bez DPH. Takto je tedy podlimitní veřejná zakázka ohraničena dolní 
hranicí. Horní hranice je pak tvořena prahovými hodnotami stanovenými pro nadlimitní 
veřejné zakázky“. [13]  
Veřejné zakázky malého rozsahu 
„Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota nedosáhne 2 000 000 Kč bez DPH v případě, že jde o veřejnou zakázku na 
dodávky nebo o veřejnou zakázku na služby“. [13]  
 
Veřejnou zakázku na stavební práce považujeme za zakázku malého rozsahu, pokud její 
předvídatelná hodnota nedosáhne částky 6 000 000 Kč bez DPH. Zadávání zakázky 
malého rozsahu není řízeno na základě zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
Obecný přehled finančních limitů u veřejných zakázek platné od 1. 1. 2014:  
 Veřejná zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota 
- pod 2.000.000 bez DPH u dodávek a služeb 
- pod 6.000.000 bez DPH u stavebních prací 
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 Podlimitní veřejné zakázky - služby a dodávky předpokládaná hodnota 
- pod 3.395.000 bez DPH pro zadavatele - Česká republika 
- pod 5.244.000 bez DPH pro zadavatele - územní samosprávný celek 
- pod 10.489.000 bez DPH pro zadavatele - sektorový zadavatel 
 Nadlimitní veřejné zakázky - stavební práce - předpokládaná hodnota 
- pod 131.402.000 bez DPH pro všechny typy zadavatelů 
 
3.1.2. Zadavatelé veřejných zakázek 
Kategorie veřejných zadavatelů je zákonem vymezena do čtyř skupin. 
 Veřejný zadavatel 
 Dotovaný zadavatel 
 Sektorový zadavatel 
 Centrální zadavatel 
Veřejný zadavatel 
Dle zákona zahrnujeme pojem veřejného zadavatele do 4 dílčích skupin: 
 Česká republika, 
 státní příspěvková organizace, 
 územní samosprávný celek (obec, kraj nebo příspěvková organizace se 
zřizovatelskou funkcí vykonávanou uzemním samosprávným celkem), 
 jiná právnická osoba. 
Dotovaný zadavatel 
Zadavatelem je fyzická či právnická osoba zadávající veřejnou zakázku, která je z více 
jak 50 % hrazena z peněžních zdrojů poskytnutých veřejným zadavatelem. 
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Sektorový zadavatel 
Jedná se o zadavatele, který může být v praxi definován jako síťový či odvětvový 
zadavatel. Sektorový zadavatel dle zákona vykonává jakoukoliv relevantní činnost 
uvedenou v § 4 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. [11] 
Centrální zadavatel 
„Zákon nově zavádí institut centrálního zadavatele, který umožňuje zadavatelům 
pořizovat zboží, služby či stavební práce prostřednictvím centrálního zadavatele, aniž 
by sami museli podstupovat zadávací řízení“. [13] 
 
3.2. Soukromá stavební zakázka 
Soukromá stavební zakázka je oproti stavební zakázce veřejné vystihována v roli 
zadavatele. Výběrového řízení se nemůže zúčastnit jakýkoliv uchazeč, který má o 
zakázku zájem, ale pouze zájemce, jež je zadavatelem vybrán a osloven. Za investora 
považujeme soukromou fyzickou nebo právnickou osobu, která realizaci zakázky plní 
v rámci své podnikatelské činnosti. [11] 
 
3.3. Management stavební zakázky 
 „Vlastní přípravu a realizace projektů od identifikace určité základní myšlenky 
projektu až po ukončení jeho provozu a likvidaci lze chápat jako určitý sled čtyř fází“. 
[8] 
 
Fáze života projektu: 
 Předinvestiční 
 Investiční 
 Provozní 
 Ukončení provozu (likvidace) 
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Všechny uvedené fáze životnosti projektu jsou důležité především z hlediska úspěšnosti 
projektu. Největší pozornost bychom však měli klást na fázi předinvestiční, neboť 
úspěšnost projektu ovlivňují především informace a poznatky z hlediska marketingu, 
poznatky technicko- technologické, finanční a ekonomické povahy. Tyto informace jsou 
získávány v průběhu předprojektových analýz. 
 
3.3.1. Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze se zabývá především: 
 Identifikací podnikatelských příležitostí, 
 předběžným výběrem a přípravou projektu s analýzou jeho variant, 
 hodnocení budoucího projektu a následné rozhodnutí či jeho zamítnutí. 
3.3.1.1. Identifikace podnikatelských příležitostí 
Impulsy pro nalezení podnikatelských příležitostí přináší zejména neustálé sledování a 
vyhodnocování okolních faktorů. Jedná se o faktory, které zahrnují poptávku po 
určitých produktech a službách, exportní možnosti, nalezení zdrojů významných 
surovin, objevení nové technologie apod. Ve většině případů pak můžeme využít 
výsledky různých marketingových studií, analýz apod. 
 
Získané informace pak musíme posoudit a vyhodnotit před propracování do formy 
investičního projektu, pro možnost získání posouzení nadějnosti projektu. Výsledkem 
vyhodnocení je pak předběžný výběr příležitostí. 
3.3.1.2. Předběžný výběr a příprava projektu 
Dalším krokem posouzení je tvorba předběžné technicko- ekonomické studie, kde 
můžeme vyloučit příležitosti, u nichž jsme zjistili velkou rizikovost projektu. Tato 
studie tedy slouží pro rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí řešeného projektu. 
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3.3.1.3. Hodnocení a rozhodnutí 
Hodnocení projektu je provedeno na základě kvalitně zpracované technicko- 
ekonomické studie. Výsledná analýza a studie pak rozhoduje o jeho přijetí či odmítnutí. 
3.3.2. Investiční fáze 
Investiční fáze projektu se skládá z několika činností za účelem vlastní realizace 
projektu. „Základem pro zahájení je vytvoření právního, finančního a organizačního 
rámce pro realizaci projektu.“ [13] 
 
Investiční fázi rozdělujeme do několika etap: 
 vypracování zadání stavby, 
 vypracování úvodní projektové dokumentace, 
 vypracování realizační projektové dokumentace, 
 příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz, 
 aktualizace dokumentace a systémů. 
3.3.2.1. Zadání stavby 
Dokument zadání stavby definuje důvody vzniku, cíle a souvislosti projektu a jeho 
rozsahu. Obsahuje informace, které jsou požadovány pro návrh a realizaci projektu. 
Jedná se např. o technickou koncepci projektu, předběžně zvolená technologická řešení, 
kvalitativní požadavky, návrh prováděcího plánu, suroviny a produkty apod. 
3.3.2.2. Úvodní projektová dokumentace 
Zadání stavby je výchozím podkladem pro vypracování úvodní projektové 
dokumentace. Tato dokumentace zahrnuje dvě základní složky s rozšířenou 
technologickou částí, a sice: 
 dokumentaci pro územní rozhodnutí 
 dokumentaci pro stavební povolení 
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3.3.2.3. Realizační projektová dokumentace  
Realizační projektová dokumentace je provedena na základě odpovídajících požadavků 
pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Musí obsahovat všechny odpovídající 
inženýrské výpočty, výkresy a realizaci projektu. V další fázi je pak projekt testován a 
uváděn do provozu. Po úspěšném zkušebním provozu je předmět realizace předán 
vlastníkovi pro uvedení do normálního provozu. Po uvedení do provozu je nakonec 
potřeba upravit technickou dokumentaci a příslušné normy pro správnost dokumentů 
předmětu realizace. 
3.3.3. Provozní fáze 
V rámci provozní fáze, kde je už projekt plně uveden do provozu, je potřeba sledovat 
problémy, které mohou nastat. Tyto problémy posuzujeme z dvojího pohledu, a sice 
pohledu dlouhodobého a krátkodobého. Krátkodobé hledisko se týče záběhového 
provozu, kde se mohou vyskytnout problémy související s nezvládnutím 
technologického procesu nebo výrobních zařízení, popřípadě i obtíže z nedostatečné 
kvalifikace pracovníků.  
 
Dlouhodobý pohled problému vychází ze strategie, na které byl projekt založen. 
Problém zde souvisí s výnosy a náklady, které byly předpokládány. V případě, ukáže-li 
se zvolená strategie i základní předpoklady jako falešné, dochází k obtížnosti možnosti 
realizace. Za předpokladu, že zvolená technologie nelze provést, je projekt odsouzen 
k nezdaru. 
3.3.4. Ukončení provozu a likvidace 
Jedná se o závěrečnou fázi životnosti projektu, která je spojena s příjmy 
z likvidovaného majetku a náklady, které jsou vynaloženy na jeho likvidaci. Likvidační 
fáze obsahuje především tyto činnosti:  
 demontáž zařízení a jeho likvidace, 
 sanace lokality, 
 prodej veškerých nepotřebných zásob apod. [13] 
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4. Charakteristika finančního řízení 
„Finanční řízení podniku představuje v tržní ekonomice nedílnou, dominantní stránku 
jeho ekonomické činnosti. Jeho vývoj těsně souvisí s rozvojem finančních trhů, 
daňového prostředí, účetnictvím a obecnou vědou o řízení a rozhodování.“ [12] Každý 
stavební podnik tedy za účelem efektivnosti a úspěšnosti projektu klade důraz na 
celkové řízení podniku, které po finanční stránce souvísí s podnikovým kapitálem, 
financemi a peněžními prostředky podniku. V rámci finančního řízení se prolíná také 
plánování finančních zdrojů, kde podnik rozhoduje o způsobu jeho financování.  
 
V poslední části finančního řízení je kapitola zaměřena na finanční řízení stavební 
zakázky, které je důležitým krokem k úspěšnému financování stavebního podniku. 
 
4.1. Finanční řízení podniku 
4.1.1. Charakteristika podnikových financí 
 
Finanční řízení se zaměřuje na pohyb peněž a podnikového kapitálu. Pohyb těchto 
prostředků je vyvolán fungováním všech možných forem podnikatelských jednotek. 
Výchozí formou je celková technicko- ekonomická strategie a taktika firmy. 
Rozhodující součástí ekonomických cílů podniku jsou z pohledu krátkodobého i 
dlouhodobého finanční kritéria a cíle. Celkové řízení podniku musí splňovat určitou 
harmonii mezi věcném a finančním řízení, techniko- ekonomického a finančního 
rozhodování. 
 
Finanční řízení a vesměs i rozhodování podniku je dále úzce spojeno i s vnějším 
finančně- ekonomickým prostředím, ve kterém podnik běžně funguje. Jedná se zejména 
o finanční politiku státu, a sice daňovou, finanční a celní politiku. Finanční řízení se 
odvíjí i podle situace na peněžním a kapitálovém trhu, vývoje měny a měnových kursů. 
Veliký vliv má také množství a charakter jednotlivých zásahů státu do podnikové 
ekonomiky. V tomto případě se jedná např. o formu regulace cen, mezd aj.  
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„Založení podniku, jeho fungování, různé formy spojování a zánik jsou v tržní 
ekonomice doprovázeny pohybem peněžních prostředků, podnikového kapitálu a 
finančních zdrojů“. [12] 
4.1.2. Peněžní prostředky 
Peněžní prostředky podniku představují část aktiv (majetku), mající podobu hotovosti, 
různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních prostředků – tzn. 
poukázek na zboží a služby, cenin a šeků. Často jsou označovány pod pojmem hotovost, 
avšak ne zcela správně, neboť hotové peníze představují pouze malou část veškerých 
finančních prostředků stavebního podniku, kterými podnik disponuje. Značně 
rozhodující část tvoří běžné a termínované vklady u peněžních ústavů. Peněžní 
prostředky nelze považovat za zcela totožné s kategoriemi související s vykazováním 
analýzou a plánováním peněžních toků podniku. Jedná se o 
čisté pohotové prostředky ev. peněžní finanční fond. 
 
„V těchto případech jde o určité ukazatelové veličiny, které vyjadřují rozdíl mezi 
peněžními prostředky podniku a jeho krátkodobými závazky. Vyjadřují tedy, jaká část 
prostředků zůstává k dispozici podniku po úhradě krátkodobých závazků“. [12] 
 
Peněžní prostředky můžeme definovat jako stavovou veličinu, neboť zachycují stav 
peněžních prostředků k určitému okamžiku. Jedná se tedy o složku majetku podniku 
s nejlepší přirozenou likviditou. Jejich velikost neboli výše je východiskem pro 
posuzování situace podniku k danému okamžiku, kdy porovnáme dvě jednotlivé složky, 
a sice peněžní prostředky s peněžními závazky. Je-li stav peněžních prostředků podniku 
značně vysoký, může v rámci efektivnosti podnikání a rentability podniku na celkový 
podnik působit nepříznivě. 
4.1.3. Podnikový kapitál 
Podnikový kapitál můžeme charakterizovat jako souhrn peněz podniku, které jsou 
v rámci celkového majetku vázány k danému okamžiku. „Jeho struktura zachycuje 
způsob nabytí majetku podniku z finančního hlediska. Hlavní úlohou podnikového 
kapitálu je zajišťovat obnovu a přírůstek majetku podniku s co nejnižšími průměrnými 
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náklady na pořízení kapitálu“. [12] Důsledkem je pak vznik optimální kapitálové 
struktury podniku. 
4.1.4. Finanční zdroje 
„Jedná se o část podnikového majetku, která vedle peněžních prostředků, zahrnuje i 
jiná finanční aktiva, zejména různé druhy krátkodobých a dlouhodobých cenných 
papírů“. [12] 
 
Nepeněžní část finančního majetku definujeme jako dlouhodobé i krátkodobé 
zhodnocení přebývajících peněžních prostředků, které jsou ve formě podílů na zisku, 
dividend či úroků apod. Nepeněžní majetek krátkodobého finančního charakteru dokáže 
relativně rychle zabezpečit likviditu podniku. Peněžní prostředky ve formě pohotové 
pak může podnik získat z různých finančních zdrojů. 
 
Finanční zdroje můžeme definovat jako zdroje tvorby peněžních prostředků a 
podnikového kapitálu. Respektive se jedná o souhrn peněz získaných za určité období 
realizace svých výrobků, služeb, růstem různých forem vlastního kapitálu, dluhů, dotací 
apod. Za specifické zdroje tvorby peněžních prostředků dále musíme uvažovat i leasing 
a různé formy záloh od odběratelů. 
 
„Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, 
při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních peněžních 
vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem“. [12] 
 
4.2. Finanční plán podniku 
Finanční plánování můžeme definovat jako rozhodování o způsobu financování, o 
peněžním hospodaření a o investování kapitálu do výnosného majetku. Systém 
podnikového plánování je integrován podle kritérií výnosnosti a rizika. Výsledkem 
finančního plánování je finanční plán, který můžeme definovat jako zjednodušený 
model budoucích stavů a toků ve finančním systému podniku. „Stanoví druh, výši a 
okamžik ekonomických opatření, která k tomu povedou. Slouží jako soubor kritérií pro 
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rozhodování v přítomnosti o činnostech, jejichž důsledky nastanou v budoucnu“. [12] 
Finanční plán obsahuje cíle, jejichž doba realizace je delší než jeden rok, tudíž je 
vhodné sestavovat spíše finanční plán dlouhodobý. 
 
Finanční plán je seskupen do tří hlavních rozhodovacích poloh: 
 kvalifikování finančních cílů v zorném poli vlastnického zájmu na zhodnocení 
investovaného kapitálu, 
 formulování finanční politiky, které odpovídá dosažené finanční situaci podniku, 
prognóze vnějšího prostředí a podnikatelské strategii, 
 navrhnutí vývoje financí podniku, který odpovídá dosažení finanční situace a 
finanční politice v závislosti na plán tržeb a nákladů. 
4.2.1. Dlouhodobý finanční plán podniku 
Jelikož na tvorbu a vývoj zisku působí jen dlouhodobější opatření v investiční a 
technické oblasti, může být vytyčen jako finanční cíl pouze v rámci dlouhodobého 
horizontu. Lhůtám různým projektům pak odpovídá většinou dlouhodobý finanční plán, 
vypracovaný z pravidla na každých příštích pět let. 
 
Dlouhodobý finanční plánu obsahuje: 
 analýzu finanční situace, 
 plán tržeb v rámci prognózy a plánu prodeje, 
 plán peněžních toků, 
 plánovou rozvahu, 
 plánový výkaz zisků a ztrát (výsledovku), 
 rozpočet investičních výdajů, 
 rozpočet dlouhodobého externího financování. 
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4.2.2. Krátkodobý finanční plán podniku 
Krátkodobý finanční plán, tedy plán roční, zpřesňuje opatření k zabezpečení 
dlouhodobých plánů či záměrů činnostmi v plánovaném roce. Navazuje na 
plánovanou skutečnost v daném roce a vnější podmínky stačí vyvozovat v krátkém 
plánovacím horizontu. „Dlouhodobá strategie se proto transformuje na taktiku, 
odpovídající aktuálním prostředkům a hrozbám“. [12] 
 
Nejdůležitější součástí krátkodobého ročního plánu je plánovaná výsledovka 
v kalkulačním členění: 
 tržby, 
 přímý materiál, 
 přímé mzdy, 
 variabilní nepřímé náklady, 
 zisk před zdaněním, 
 daň z příjmů, 
 zisk po zdanění. 
4.3. Finanční řízení stavební zakázky 
Úspěšnost financování podniku na úrovni financování jednotlivých stavebních zakázek 
je spojena s úspěšností CF managementu. Úspěšnost CF managementu je jedním 
z hlavních faktorů pro fungování stavebního podniku. [14] 
 
Příprava financování stavební zakázky se z pohledu dodavatele rozděluje na jednotlivé 
chronologické kroky: 
 Tvorbu projektové dokumentace 
 Přehled aktiv 
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 Sestavení ceny stavebního objektu 
 Časový harmonogram neboli časový plán výstavby 
 Plán zdrojů 
 Finanční plán 
4.3.1. Tvorba projektové dokumentace 
Každá stavba musí být postavena nebo rekonstruována na základě projektové 
dokumentace. Projektovou dokumentaci můžeme charakterizovat jako soubor schémat 
včetně výkresů a textové části, které jsou nedílnou součástí stavebních prací či úprav. 
Jedná-li se o starší budovu nebo budovu nevyhovující pro užívání, v rámci rekonstrukce 
dané budovy je potřeba provést geodetické zaměření. Na základě těchto informací se 
pak vypracuje projektová dokumentace v určitém stupni. Nejprve se vypracuje studie a 
následně pak dokumentace ke stavebnímu povolení. Obě dokumentace jsou vyhotoveny 
na základě aktuálního stavu a musí obsahovat změny, které budou během výstavby 
provedeny. 
 
Dokumentace u novostaveb je jednoduššího charakteru. Situace je vypracována bez 
zaměřování, kde vycházíme především z prvního vyhotovení projektové dokumentace, 
a sice studie.  
 
„Každá projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu s 
vyjádřením stavebního úřadu a jiných správních orgánů, případně sousedů.“ [16] Tudíž 
je potřeba dbát na to, aby již samotný návrh obsahoval veškeré připomínky a byl v 
souladu se stavebními normami a vyhláškami. 
 
„Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle 
§ 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. 
Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.“ [16] 
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Zjednodušený proces tvorby projektové dokumentace: 
 Zjišťování informací o daném pozemku 
 Pořízení fotodokumentace v rámci obhlídky staveniště 
 Pořízení fotodokumentace a zaměření, jedná-li se o rekonstrukci 
 Vypracování prvotního návrhu – studie stavby 
 Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
 Odevzdání projektové dokumentace stavebnímu úřadu pro schválení 
 Zapracování připomínek 
 Schválení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení 
 Realizace stavebního díla na základě schválené dokumentace, popřípadě 
vypracování detailnější dokumentace pro provedení stavby 
 Kolaudace 
 Užívání stavby 
Výsledkem projekční činnosti je pak samotná projektová dokumentace, která musí 
osahovat následující základní přehled jejího obsahu. Přesné znění vyhlášky 499/2006 
Sb. je pak mnohem obsáhlejší. 
 
Základní body projektové dokumentace: 
 Průvodní zpráva 
 Souhrnná technická zpráva 
 Technická zpráva jednotlivých částí (stavební část, kanalizace, ZTI apod.) 
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 Výkresová dokumentace stavební části – situace, pohledy, řezy, půdorysy, 
detaily 
 Projekt kanalizace, topení, plynu, přípojek a projekt ZTI 
 Požárně bezpečností řešení stavby 
 Průkaz energetické náročnosti budovy 
Projektové práce jsou dále ve stavebnictví rozděleny do několika hlavních stupňů 
dokumentace. Rozpracovanost dokumentace se tedy skládá z níže uvedených oblastí: 
 Architektonická studie 
 Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 Dokumentace provedení stavby (DPS) 
 Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) 
 Dokumentace skutečného provedení 
Jednotlivé stupně projektové dokumentace se vyhotovují v rámci předprojektové 
přípravy nebo projekční činnosti. 
4.3.1.1. Předprojektová příprava 
Příprava v předprojektové fázi zahrnuje vypracování investičního záměru a 
dokumentaci k územnímu řízení.  
 
Investiční záměr  
Zahrnuje v podstatě přípravné práce a různé odhady, které jsou řešeny v rámci 
architektonické studie. Jedná o přípravnou fázi, která řeší prověření staveniště, vhodnost 
lokality, vlastnosti pozemku apod. Studie je vypracována ve více variantách před 
začátkem projektování. 
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Dokumentace k územnímu řízení 
Jedná se o důležitý dokument pro rozhodnutí o umístění stavby na pozemek. 
4.3.1.2. Projekční činnost 
Součástí projekční činnosti je pak dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace 
provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
 
Dokumentace ke stavebnímu povolení 
Dokumentace ke stavebnímu povolení je klíčovým dokumentem pro získání stavebního 
povolení nebo ohlášení. 
 
Dokumentace provedení stavby Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení, která 
je vypracována obsáhleji a detailněji. Jejím obsahem je technické řešení stavby. 
Obsahuje tedy specifikaci jednotlivých materiálů, položkový rozpočet a technické 
detaily. Položkový rozpočet je v této fázi vypracován již s obsahujícími konkrétními 
materiály a výrobci. 
 
Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
Je využívána především u veřejných zakázek. V rámci této dokumentace se posuzuje 
způsobilost jednotlivých zainteresovaných osob, za jakých podmínek bude dílo 
provedeno, výše cenové nabídky apod. [16] 
 
4.3.2. Přehled skupin stavebních dílů 
Sestavení ceny stavebního díla se skládá, jak již bylo řečeno, z několika stavebních dílů. 
Základním rozdělení stavební výroby jsou především práce, které jsou rozděleny do 
hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV). Níže jsou jednotlivé 
díly přehledně zobrazeny v tabulce. 
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Tabulka 1:  Přehled skupin stavebních dílů 
Číslo skupiny Název stavebního dílu rozpočtu 
0 Všeobecné konstrukce a práce 
1 Zemní práce 
2 Základy, zvláštní zakládání 
3 Svislé konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
5 Komunikace 
6 Úprava povrchů, podlahy, osazování vyplní otvorů 
7 PSV = Práce přidružené výroby 
8 Trubní vedení 
9 Přesun hmot 
 
4.3.3. Stanovení ceny stavební zakázky 
Cena stavební zakázky se stanoví na základě hlavních následujících údajů. Nejprve se 
vypočítají náklady na celou část stavební zakázky. Pro následný výpočet se sestaví 
položkový rozpočet, který obsahuje základní náklady. Zakázka je oceněna dle 
jednotlivých částí – hlavní stavební výroby (HSV) a podřadné stavební výroby (PSV). 
Náklady se vypočítají na jednotlivé stavební práce, materiály oceněné v rámci 
specifikací a přesun hmot. Přesun hmot se pro PSV stanoví zvlášť za každý stavební díl, 
pro HSV je přesun hmot stanoven dohromady za celý obor. Přesun hmot je vypočítán 
buď na tonáž, nebo procentuální částkou z celého dílu. 
4.3.4. Časový plán výstavby (harmonogram) 
Časový plán můžeme charakterizovat jako seznam, který vyjadřuje časovou 
posloupnost jednotlivých stavebních prací. Jedná se o rozpis všech stavebních prací, 
které je potřeba provést při realizaci stavebního díla. Harmonogramy jsou používány 
především pro činnosti prováděné na určité stavební zakázce v dlouhém časovém úseku. 
Časový plán nám tak poskytuje přesné informace o průběhu výstavby a umožňuje 
koordinovat činnosti většího množství subjektů. 
 
Součástí časového plánu výstavby jsou všechny základní informace o plánované 
výstavbě. Jsou zde zohledněny jednotlivé kroky, které jsou chronologicky sestaveny do 
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časového rámce, včetně přípravy staveniště, inženýrských sítí a souvisejících stavbách. 
Časový plán je sestaven v rámci jednotlivých objektů, v případě rodinného domu nebo 
jednoho objektu jsou zde zohledněna jednotlivá podlaží.  
 
Struktura a obsah časového plánu zahrnuje především: 
 Číslo objektu nebo podlaží, 
 název,  
 termín zahájení výstavby, 
 dobu výstavby, 
 termín ukončení výstavby, 
 předpokládané rozpočtové náklady. 
Harmonogram může mít podobu běžného tabulkového editoru, kde jsou jednotlivé 
práce sestavy do tabulky a doba výstavby je vyznačena graficky nebo např. síťového 
grafu. Síťový graf má podobu vazeb jednotlivých stavebních činností. [17] 
4.3.5. Plán zdrojů 
Zdroje financování jednotlivých zakázek jsou plánovány s ohledem na rozsah zakázky a 
na způsobu proplácení provedených prací investorem. Vliv na plánování zdrojů 
financování může mít také aktuální rozpoložení stavebního podniku s ohledem na další 
prováděné zakázky. Plánování finančních zdrojů stavebního podniku vychází 
z vlastního a cizího kapitálu, které jsou podrobně rozebrány v kapitole výše (kapitola 
2.1.5.1 Účetní výkazy). 
4.3.6. Finanční plán 
Finanční plán je výsledkem finančního plánování. Jedná se o klíčový předpoklad pro 
řízení podniku, který by měl být vypracováván v pravidelných intervalech. Můžeme ho 
definovat jako zjednodušený model nastávajících situací a peněžních toků podniku. 
Finanční plán taktéž tvoří soubor opatření pro rozhodnutí, jehož dopady v budoucnu 
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očekáváme. Struktura a forma finančního plánu odpovídá struktuře a formě finančních 
(účetních) výkazů, a sice rozvaze, výsledovce a výkazu peněžních toků neboli CF. 
Finanční plán je vytvořen na základě očekáváných výnosů a nákladů. Nejprve je 
vytvořena výsledovka, poté plánovaná rozvaha a nakonec výkaz peněžních toků. 
Dlouhodobý plán po vypracování slouží pouze jako návrh, který je potřeba v další fázi 
jeho přípravy optimalizovat. 
 
Finanční plán může být dvojího charakteru: 
 Dlouhodobý finanční plán (na více let dopředu) 
 Krátkodobý finanční plán (na následujících 12 měsíců) 
4.3.6.1. Krátkodobý finanční plán 
Krátkodobý finanční plán, oproti finančnímu plánu dlouhodobému, vzniká na základě 
záměrů pro daný rok. Vychází ze situace v běžném roce a jeho tvorba je založena na 
finančním plánu dlouhodobém. 
4.3.6.2. Dlouhodobý finanční plán 
Jedná-li se o plán dlouhodobého charakteru, část finančního plánu je pak doplněna 
podrobným finančním plánem ročním. Hlavním kritériem pro veškeré plánování je plán 
výnosů. Plán výnosů zahrnuje plánované výnosy, které jsou základními vstupy pro 
sestavení finančního plánu. 
 
Roční krátkodobý plán pak můžeme vytvářet v následujících krocích: 
- Tvorba plánované výsledovky  
- Tvorba plánu peněžních toků 
- Tvorba plánované rozvaha 
- Naplňování plánů 
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5. Případová studie 
Případová studie je zaměřena na vytvoření modelu finančního řízení subdodávek na 
zvolené stavební zakázce. V rámci promítnutí jednotlivých subdodávek do hospodaření 
podniku, byly vybrány dvě subdodávky, které poukazují na peněžní tok stavebního 
podniku v různých časových, na sebe navazujících, obdobích. 
 
Z důvodu neveřejných informací o účastnících podílejících se na realizaci stavební 
zakázky a jejich poskytnutých cenových nabídek, byly veškeré důvěrné informace 
z veřejné verze diplomové práce odstraněny. Struktura případové studie byla 
zachována, bez uvedení hodnost peněžních prostředků, a uvedení subdodavatelů, kteří 
se na stavební zakázce podíleli. 
 
5.1. Uvedení vybrané stavební zakázky 
Případová studie je vypracována na základně stavební zakázky, týkající se „XXX.“ 
Jedná se o veřejnou zakázku, která byla realizovaná neuváděnou stavební firmou 
v období roku XXX. 
 
5.2. Účel užívání stavby 
Stavba je situována v samotném srdci XXX, která leží v katastrálním území XXX. 
Předmětem tohoto projektu je XXX, která je ve vlastnictví XXX. Účelem realizace 
projektu je XXX. XXX nabízí XXX. Kombinace zážitků, poznání a interaktivní zábavy 
je vtažena do XXX. Tyto trvalé expozice nejsou XXX. Návštěvníci zde mohou také 
využít XXX. Druhotný významný účel užívání stavby je soustředěn na XXX. 
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5.3. Výběrové řízení subdodavatele 
Průběh výběrového řízení subdodavatele je zaměřen převážně na výběr jednotlivých 
subdodavatelů, z řad všech účastníků, sestavení poptávky a její náležitosti, sestavení 
časového plánu jednotlivých subdodávek a uvedení seznamu všech subdodávek, které 
jsou předmětem rekonstrukce. 
5.3.1. Výběr subdodavatelů 
V rámci výběrového řízení bylo osloveno několik nejvhodnějších dodavatelů různých 
služeb a prací. Vyhovující dodavatele, pro oslovení jednotlivých subdodávek, stanoví 
většinou technický náměstek po doporučení vedením. V případě minimální odezvy se 
postupně doplní seznam subdodavatelů z řad již dalších osvědčených, ale ne tak často 
oslovených, obchodních zástupců méně známých firem. 
 
Při výběru subdodavatele jednotlivých stavebních prací, je pro danou stavební firmu 
nejdůležitější nejnižší nabídková cena obsahující kompletní ocenění všech 
požadovaných položek. Výběr vhodného subdodavatele byl tedy volen dle výše ceny 
dané subdodávky, v závislosti na její kompletnosti. 
5.3.2. Sestavení a náležitosti poptávky 
Specifikaci poptávky vystihují následující náležitosti. 
a) Předmět vybrané zakázky 
b) Název zakázky 
c) Struktura cenové nabídky 
d) Předpokládaný termín realizace 
e) Záruční doba a podmínky 
f) Konečný termín předání nabídky 
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Podle uvedených požadavků vedení se sestaví poptávkový list, na základě kterého jsou 
vybraní dodavatelé oslovováni na vypracování cenové nabídky v rámci konkrétní 
stavební práce. Poptávkový list se spolu s kompletní výkresovou dokumentací a slepým 
výkazem výměr rozpošle vybraným dodavatelům, na základě těchto informací je pak 
stanovena nabídková cena. 
 
5.3.3. Časový plán zpracování nabídky 
Odevzdání cenových nabídek musí být podrobeno časovému harmonogramu 
jednotlivých, na sebe navazujících stavebních prací. Harmonogram graficky znázorňuje 
celkovou dobu výstavby a časový průběh jednotlivých stavebních prací. Časový plán je 
vytvořen na základě poskytnuté projektové dokumentace včetně všech potřebných 
informací o stavebním díle. Pro vypracování cenové nabídky je partnerům pro jejich 
odevzdání stanoven mezní termín. Tento termín musí být bez pochyby dodržen. 
Výjimka prodloužení termínu může být udělena subdodavateli na jeho požádání. Nesmí 
však být v rozporu plánu či stanoveného časového vymezení zadavatelem. 
 
5.3.4. Subdodávky 
Jednotlivé subdodávky, které jsou v rámci řízení řešeny, tvoří široký obraz výběrového 
řízení. XXX vyžadovala několik stavebních prací v rámci subdodávek. Mezi 
subdodávky vybrané zakázky, které celková rekonstrukce objektu nevyhnutelně 
potřebovala, byly zahrnuty následující: 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
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 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
 XXX 
5.4. Zhodnocení 
5.4.1. Cena pro odevzdání 
Na konci výběrového řízení byly všechny vybrané cenové nabídky jednotlivých 
subdodávek zpracovány pro zjištění finální ceny realizovaných prací v režii námi 
oslovených firem. Tato cena je následně připravena k jejímu odevzdání, ale nemůžeme 
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ji považovat za konečnou. Cena pro odevzdání je o určité procento vyšší, které pro 
podnik představuje budoucí zisk.  
5.4.2. Odevzdání nabídky 
Konečná cena XXX musí být předložena v řádně uzavřené a zalepené obálce. Na 
viditelném místě musí být opatřena názvem projektu. Na obálce bude také uvedena 
adresa zájemce a bude podána na podací místo dle stanovených podmínek.  
5.4.3. Posouzení nabídkové ceny 
Nabídky jsou posouzeny a projednány v rámci hodnocení nabídek pouze v tom případě, 
splňují-li všechny uvedené body nařízené zadavatelem. V případě neakceptování 
podmínek pro odevzdání cenových nabídek se k nabídce nepřihlíží. Nabídka je pak 
posouzena jako nevyhovující a z výběrového řízení je vyloučena. 
5.4.4. Hodnocení nabídky 
Hodnocení všech předložených nabídek bylo prováděno výběrovou komisí ustanovenou 
navrhovatelem, která při výběru generálního dodavatele stavby, postupuje dle 
vybraných podmínek výběrového řízení. 
5.4.5. Oznámení výsledků 
Účastníci jsou písemně informování o výsledcích soutěže nejpozději do dvou týdnů ode 
dne otevírání obálek. O rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky, popřípadě 
o rozhodnutí zadavatele v souladu se zrušením veřejné zakázky jsou všichni účastníci 
výběrového řízení informování nejpozději do dvou týdnů ode dne otevírání obálek. 
Účastníkům jsou výsledky vyrozuměny prostřednictvím elektronické zprávy, a sice na 
adresu uvedenou v nabídce uchazeče.  
5.5. Specifikace výběrového řízení na zvolené subdodávce 
Pro bližší specifikaci procesu výběrového řízení, byla zvolena subdodávka slaboproudé 
instalace, kde se do výběrového řízení zapojil větší počet oslovených firem a 
subdodávka sanace dřeva, která je rozsahově velice náročná a nákladná. V rámci 
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porovnání jednotlivých cenových nabídek pak můžeme vycházet z několika rozdílných 
hodnot dané subdodávky. 
5.5.1. Slaboproudé instalace 
Jelikož generální dodavatel tyto práce neprovádí ve vlastní režii, bylo pro slaboproudé 
rozvody, z důvodu předejití možného problému neposkytnutí vhodné cenové nabídky, 
poptáno X firem. Jednalo se o firmy A, B, C, D, E, F, G. 
5.5.1.1. Prováděné práce 
Slaboproudé instalace byly provedeny v tomto rozsahu: Elektrický požární systém 
(EPS), strukturovaný kabelový rozvod (SKR), poplachový zabezpečovací a tísňový 
systém (PZTS), kamerový systém (CCTV) a audio video systém. Všechny tyto instalace 
byly provedeny v  období únor – červenec roku 2013, po dobu 25 týdnů. 
5.5.1.2. Poskytnuté cenové nabídky 
Firmy D, E a F svůj zájem na realizaci slaboproudých instalací neprojevila. Spolupráci z 
důvodu plných kapacit nakonec odmítla i firma G. Ostatní oslovené firmy zaslaly 
kompletní cenovou nabídku v požadovaném termínu. 
Tabulka 2: Slaboproudé instalace 
SLABOPROUDÉ INSTALACE A B C 
    
    
    
    
    
    
 
5.5.1.3. Výběr subdodavatele 
Subdodavatel byl volen z řad X došlých cenových nabídek. Tyto nabídky byly 
kompletní a splňovaly požadovaná kritéria zadavatele. Firma C přišla s nejvyšší cenou 
…………. Kč a tím pádem je pro firmu irelevantní. Firma A provedení slaboproudých 
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instalací nabídla za cenu ………. Kč a firma B přišla s nejnižší nabídkovou cenou, a 
sice ……… Kč. V rámci kompletnosti všech nabídkových cen, zde dodavatel volí 
vhodného subdodavatele na základě nejnižší nabídkové ceny. Tím pádem je již zřejmé, 
že na realizaci díla se bude podílet firma B. 
 
5.5.2. Sanace dřeva 
Subdodávka sanace dřeva je v rámci stavebních úprav rozsahově velice náročnou 
subdodávku. V rámci sanačních prací dřevěných konstrukcí bylo poptáno X firem: T, U, 
V, X, Y, Z. 
5.5.2.1. Prováděné práce 
V první řadě bylo provedeno vybourání zděné konstrukce a odstranění napadeného 
dřeva. Z dřevěných konstrukcí zůstaly ve stavbě všechny stávající prvky, které nebyly 
z více jak 2/3 napadeny. Veškerý infikovaný odpad byl nezbytně shozem dopraven do 
zakrytého sběrného kontejneru.  
 
Dále následovalo zpětné dobetonování vybouraných konstrukcí a vybourané prvky jsou 
nahrazeny prvky novými. Návazně pak byla provedena demontáž jednotlivých prvků 
krovu a vybudováno pomocné dřevěné schodiště. V neposlední řadě byl nově proveden 
krov. Před započetím prací byla provedena celoplošná dezinfekce a opatření proti šíření 
nákazy dřevokazných hub. 
5.5.2.2. Poskytnuté cenové nabídky 
Žádosti o zpracování CN na sanaci dřeva bylo ve větší míře vyhověno. Spolupráci 
odmítla pouze firma T. Jednotlivé nabídky byly porovnány a zhodnoceny v rámci jejich 
kompletnosti a přijatelné ceny. Některé práce v rámci jednotlivých zájemců firma 
bohužel neocenila, tudíž nabídka pak pro generálního dodavatele není vyhovující, neboť 
doplňující práce v rámci sanace dřevěných konstrukcí ve vlastní režii nejsou uvažovány. 
Jak je řečeno níže v kapitole výběru subdodavatele, cena by se potom vyšplhala do 
úplně jiných hodnot. Tím pádem pro výběr subdodavatele dané subdodávky je důležité 
splnění požadavku kompletnosti cenové nabídky. 
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Tabulka 3: Sanace dřeva – cenové nabídky neúplné 
SANACE DŘEVA U V X 
 - 
 
- 
 - - 
 
 - - - 
  
 
- 
  - - 
  - - 
   - 
   
 
  - - 
    
 
Tabulka 4: Sanace dřeva – cenové nabídky úplné 
SANACE DŘEVA Y Z 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
5.5.2.3. Výběr subdodavatele 
Z X ti došlých cenových nabídek můžeme o jejich kompletnosti mluvit pouze u dvou 
subdodavatelů. Jedním z nich je firma Z s cenou ………… Kč a dále firma Y 
s přívětivější nabízenou cenou …………. Kč. Firma U by byla schopna realizovat 
většinu jednotlivých prací za nižší ceny, ale díky nekompletní nabídce je pro firmu 
nevýhodná. Cena by se po doplnění prací ve vlastní režii nebo doplněním jiného 
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subdodavatele vyšplhala mnohem výše. Nabídka firmy V a X nemůžou z hlediska cca X  
úplnosti konkurovat výše uvedeným cenám. Dle kompletní a cenově přijatelné nabídky 
byla za subdodavatele zvolena firma Y. 
 
5.6. Souhrnný přehled jednotlivých subdodávek 
Na konci výběrového řízení byla stanovena celková cena realizované zakázky v rámci 
všech řešených subdodávek. Některé stavební práce byly nakonec řešeny ve vlastní režii 
firmy z důvodu nekompletnosti požadovaných prací nebo veliké cenové odchylky 
oproti nákladům, které by byly vynaloženy vlastními pracemi. V souhrnné tabulce tedy 
můžeme s přehledem vyhodnotit, které subdodávky byly nakonec řešeny v režii firmy. 
Jedná se tedy o subdodávky zdravotechniky, ústředního vytápění a ocelové a 
zámečnické konstrukce. Silnoproudé instalace pak byly řešeny v části stavební firmou 
Y. a z větší části vlastními pracemi. Subdodavatel se na této subdodávce s cenou 
……… Kč bez DPH podílela pouze z X %. Generální dodavatel subdodávku s cenou 
………. Kč bez DPH pokryl ze zbývajících X %. Na celé realizaci díla se generální 
dodavatel prováděním prací ve vlastí režii podílel pouze z X %, stavební práce v rámci 
subdodávek zde činí X %. 
Tabulka 5: Podíl provádění subdodávek a vlastních pracích 
Rekonstrukce dělostřeleckého skladu Cena díla Procentuální vyjádření 
Subdodávky   
Vlastní práce   
Celková cena díla   
 
Jednotlivé cenové nabídky subdodávek a jejich subdodavatelů jsou sestaveny do 
přehledné tabulky (Tabulka 6). 
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Tabulka 6: Přehled CN subdodavatelů a generálního dodavatele 
 
Subdodávka Subdodavatel 
Cena 
subdodavatele 
Cena generálního 
dodavatele 
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5.7. Časový plán výstavby 
Na základě informací z poskytnuté projektové dokumentace, byl pro jednotlivé stavební 
práce subdodávek vypracován časový plán, znázorňující chronologický postup 
jednotlivých prací při realizaci rekonstrukce dělostřeleckého domu.  
 
Časový plán je sestaven v tabulkovém editoru a zobrazen do přehledné tabulkové formy 
s grafickým znázorněním. V první řadě byly sestavy jednotlivé stavební činnosti, řešené 
v rámci jednotlivých nadzemních podloží a dalšího vhodného uvážení. Začátek a doba 
výstavby je pak určena dle grafického vyznačení v jednotlivých týdnech výstavby. 
Stavební práce byly zahájeny v únoru roku 2012 a plánované dokončení výstavby bylo 
stanoveno na červenec 2013. Rekonstrukce byla tedy realizována po dobu 18 -ti měsíců, 
ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem. Pro jednotlivé stavební práce, 
které byly v rámci dané stavební zakázky řešeny, je v příloze (Příloha č. 1 
Harmonogram stavebních prací) vypracován kompletní časový plán. Vytipované 
subdodávky, na kterých je ukázána změna ceny dané subdodávky na hospodaření 
stavebního podniku, jsou pak v podobě časového plánu vypracovány v příloze (Příloha 
č. 2 Harmonogram prováděných subdodávek). 
 
V rámci časového plánu je dále zhotoven finanční plán předpokládaných nákladů, 
vzniklých v průběhu výstavby. Finanční plán je vypracován ve formě platebního 
kalendáře pro měsíční a celkové roční plnění. V rámci měsíčního plnění pak máme 
přehled o vynaložených nákladech v rámci každého měsíce bez DPH.  
5.7.1. Zhodnocení finančních nákladů 
Pro vyhodnocení finančních nákladů dané stavební zakázky byl vyhotoven finanční 
plán neboli platební kalendář, který vyjadřuje hodnotu ceny investora stavby. Cena 
investora stavby se liší od jednotlivých cenových nabídek subdodavatelů podle hodnoty 
zisku na dané stavební zakázce. XXX byla tedy vyčíslena na níže uvedené hodnoty. 
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Finanční plán je sestaven pro každou subdodávku a vyjadřuje, v jakém časovém období 
byla určitá částka vynaložena. V rámci jednotlivých měsíců, bylo každý měsíc 
vynaloženo zhruba XXX Kč bez DPH. Za období únor – prosinec 2012 byly náklady 
vyčísleny na XXX Kč bez DPH a za období leden – červenec 2013 bylo vynaloženo 
XXX Kč bez DPH. Celkové náklady na realizaci rekonstrukce Dělostřeleckého domu 
dosáhly výše XXX Kč bez DPH. Můžeme tedy konstatovat, že dvakrát tak větší náklady 
byly vynaloženy v první části rekonstrukce, tedy za rok 2012. V roce 2013 byl generální 
dodavatel zatížen náklady na stavební práce v hodnotě XXX Kč. Větší finanční zatížení 
bylo generálním dodavatelem vynaloženo v roce 2012. 
 
Tabulka 7: Finanční plán jednotlivých stavebních prací – měsíční 
Souhrn stavebních prací 
2012 
únor březen duben květen  
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem  
  
2012 
červen červenec srpen září 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
2012 2013 
říjen listopad prosinec leden 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
2013 
únor březen duben květen  
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
2013 
červen červenec 
Měsíční plnění   
Měsíční plnění načítané   
Plnění celkem  
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Tabulka 8: Finanční plán jednotlivých stavebních prací – roční 
 
Souhrn stavebních prací 2012 2013 
Roční plnění   
Plnění celkem 
  
5.7.2. Zhodnocení finančních nákladů vybraných 
subdodávek 
Finanční plán subdodávek byly vypracován pro vybrané subdodávky. V rámci 
sanačních prací krovu a slaboproudých instalací byly vypočteny vynaložené finanční 
náklady v každém měsíci realizace rekonstrukce. Finanční plán byl stanoven z hlediska 
ceny subdodavatele na jednotlivé stavební práce dané subdodávky, které představují 
náklad dodavatele. Druhá tabulka pak znázorňuje náklady pro investora vynaložené 
subdodavatelem. Rozdíl jednotlivých finančních nákladů obou stran tedy vyjadřuje 
hodnotu příjmů dodavatele stavby za danou subdodávku. 
5.7.2.1. Finanční plán sanačních prací krovu 
V prvé řadě byly vypočteny vynaložené náklady pro generálního dodavatele v rámci 
stavebních prací subdodavatele. Subdodávka sanační práce krovu byla provedena 
subdodavatelem Y. Subdodávka byla realizována po dobu 12 ti měsíců. Jednotlivé 
stavební práci tedy probíhaly od začátku února 2012 do ledna roku 2013. Subdodavatel 
svoji vynaloženou práci a náklady vykalkuloval dodavateli na XXX Kč bez DPH. Pro 
dodavatele je to tedy náklad, se kterým počítá v rámci kalkulace ceny pro investora. 
 
Níže uvedený finanční plán (Tabulka 5-9 Finanční plán subdodavatele Y) poukazuje na 
měsíční plnění na dané subdodávce a představuje, jaká částka byla vynaložena každý 
měsíc po dobu realizace sanačních prací krovu.  
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Tabulka 9: Finanční plán subdodavatele Y. 
Sanace krovu 
2012 
únor březen duben květen  
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
2012 
červen červenec srpen září 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
2012 2013 
říjen listopad prosinec leden 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem  
 
Finanční plán generálního dodavatele se odvíjí od cenové nabídky subdodavatele. 
Náklad pro investora pak představuje náklad subdodavatele navýšený o zisk, který je 
pro generálního dodavatele příjmem. 
 
Náklady pro investora v režii generálního dodavatele byly vypočteny na XXX Kč bez 
DPH. Po vypočtení rozdílu jednotlivých celkových plnění se dostaneme na částku XXX 
Kč bez DPH. Zisk generálního dodavatele na dané subdodávce činí X %. 
Tabulka 10: Finanční plán generálního dodavatele – sanační práce krovu 
Sanační práce krovu 
2012 
únor březen Duben květen  
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
2012 
červen červenec srpen září 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
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2012 2013 
říjen listopad prosinec leden 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem  
 
Z důvodu jistoty investora za správné provedení díla, je dodavateli z celkové ceny díla 
odečtena pozastávka neboli zádržné. Pozastávka představuje část ceny za dílo, v našem 
případě se jedná o X % z celkové ceny, která představuje zajištění nároků objednatele 
z odpovědnosti za vady, které se mohou objevit. Je-li vše v pořádku a na díle se 
nevyskytnou žádné vady, vyplatí objednatel generálnímu dodavateli pozastávku ve 
smluvně dohodnutém termínu. V našem případě je dohodnuto pravidelné měsíční 
plnění. 
 
Níže uvedená tabulka znázorňuje pozastávku X % z průběžné fakturace díla, která je 
rozdělena do jednotlivých měsíců provádění. Celková hodnota pozastávky činí XXX Kč 
bez DPH. 
 
Tabulka 11: Průběžná fakturace pozastávky – pozastávka X % 
Sanační práce krovu 
2012 
únor březen duben květen  
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
 2012 
červen červenec srpen září 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem   
  
 2012 2013 
říjen listopad prosinec leden 
Měsíční plnění     
Měsíční plnění načítané     
Plnění celkem  
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5.7.2.2. Finanční plán slaboproudých instalací 
V rámci slaboproudých instalací figuruje jako vybraný subdodavatel stavební firma B. 
Subdodávka byla oproti sanačním pracím krovu realizována po dobu 6 ti měsíců v roce 
2013. Jednotlivé stavební práci tedy probíhaly od začátku února do července roku 2013. 
Subdodavatel svoji vynaloženou práci a náklady vykalkuloval dodavateli na XXX Kč 
bez DPH. 
 
Tabulka 12: Finanční plán subdodavatele B 
Slaboproudé instalace 
2013 
únor březen duben 
Měsíční plnění    
Měsíční plnění načítané    
Plnění celkem   
  
2013 
květen  červen červenec 
Měsíční plnění    
Měsíční plnění načítané    
Plnění celkem  
 
Náklady pro investora v režii dodavatele byly vypočteny na XXX Kč bez DPH. Po 
vypočtení rozdílu jednotlivých celkových plnění se dostaneme na částku XXX Kč 
bez DPH. Můžeme konstatovat, že zisk dodavatele na dané subdodávce činí opět X %. 
Tabulka 13: Finanční plán generálního dodavatele – slaboproudé instalace 
Slaboproudé instalace 
2013 
únor březen duben 
Měsíční plnění    
Měsíční plnění načítané    
Plnění celkem  
  
2013 
květen  červen červenec 
Měsíční plnění    
Měsíční plnění načítané    
Plnění celkem  
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Níže uvedená tabulka znázorňuje pozastávku X % z celé částky díla, která je rozdělena 
do jednotlivých měsíců provádění. Celková hodnota pozastávky v rámci slaboproudých 
instalací činí XXX Kč bez DPH. Tato částka byla dodavateli objednatelem splacena po 
předání díla. 
 
Tabulka 14: Průběžná fakturace pozastávky – pozastávka X % 
Slaboproudé instalace 
2013 
únor březen duben 
Měsíční plnění    
Měsíční plnění načítané    
Plnění celkem   
  
2013 
květen  červen červenec 
Měsíční plnění    
Měsíční plnění načítané    
Plnění celkem  
 
5.7.3. Peněžní tok vybraných subdodávek 
Peněžní tok stavebních prací v jednotlivých měsících vyjadřuje tok výnosů generálního 
dodavatele a vynaložených nákladů při realizaci díla. Tok peněz v rámci jednotlivých 
subdodávek je řešen včetně pravidelných pozastávek, které činí X % z pravidelné 
měsíční fakturace. Pozastávka je dodavatelem a investorem držena v pravidelných 
fakturacích a je vyplacena po předání díla. 
 
Subdodavatel tedy fakturuje dodavateli každý měsíc částku za provedené práce, se 
splatností 30 dní. Dodavatel částku subdodavateli vyplatí v následujícím měsíci, avšak 
s pozastávkou X %. Tato částka je pak subdodavateli vyplacena do 30 dní od předání 
díla. Termín pro vyplacení konečné částky je měsíc únor 2013, kdy je subdodavateli 
generálním dodavatelem vyplacena faktura za poslední měsíce provádění, současně se 
součtem všech pozastávek. V měsíci únor 2013 je tedy subdodavateli zaplacena částka 
XXX Kč bez DPH. 
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Generální dodavatel investorovi v rámci přefakturace nákladů od subdodavatele, 
uvažuje s určitým finančním polštářem, který představuje zisk. Investor v měsíční 
fakturaci proplatí taktéž částku s pozastávkou X %. Ta je dodavateli vyplacena po 
předání celého díla, a sice v měsíci srpen 2013. V únoru roku 2013 je tedy generálnímu 
dodavateli zaplacena pouze faktura za měsíc leden 2013. Pozastávka je v rámci jistoty 
investora pro odstranění vad a nedodělků vyplacena až po předání díla. 
Tabulka 15: Peněžní tok sanačních prací krovu 
Finanční tok - sanační 
práce krovu 
2012 
únor březen duben květen  
Fakturace sub. -> dod.     
Úhrada dodavatele     
Pozastávka dodavatele     
Fakturace dod. -> investor     
Úhrada investora     
Pozastávka investora     
  
2012 
červen červenec srpen září 
Fakturace sub. -> dod.     
Úhrada dodavatele     
Pozastávka dodavatele     
Fakturace dod. -> investor     
Úhrada investora     
Pozastávka investora     
  
2012 2013 
říjen listopad prosinec leden 
Fakturace sub. -> dod.     
Úhrada dodavatele     
Pozastávka dodavatele     
Fakturace dod. -> investor     
Úhrada investora     
Pozastávka investora     
  
2013 
   únor 
   Fakturace sub. -> dod.   
   Úhrada dodavatele  
   Pozastávka dodavatele  
   Fakturace dod. -> investor  
   Úhrada investora  
   Pozastávka investora   
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Tabulka 16: Peněžní tok slaboproudých instalací 
Finanční tok - slaboproudé 
instalace 
2013 
únor březen duben květen  
Fakturace sub. -> dod.     
Úhrada dodavatele     
Pozastávka dodavatele     
Fakturace dod. -> investor     
Úhrada investora     
Pozastávka investora     
  
2013 
 červen červenec srpen 
 Fakturace sub. -> dod.    
 Úhrada dodavatele    
 Pozastávka dodavatele    
 Fakturace dod. -> investor    
 Úhrada investora    
 Pozastávka investora    
  
 
Obrázek 6: Model toku peněžních prostředků 
 
V rámci peněžních toků na jednotlivých subdodávkách, je na obrázku (Obr. č. 6 Ukázka 
toku peněžních prostředků) vyobrazen tok peněz subdodavatele, generálního dodavatele 
a investora stavby. Rozdíl úhrady generálního dodavatele subdodavateli, je dán 
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pozastávkou X %, která je subdodavateli vyplacena po předání díla a odstranění vad a 
nedodělků. Stejně postupuje investor vůči generálnímu dodavateli. 
5.7.4. Provázání řízení subdodávek s hospodařením 
dodavatelského podniku 
Vybrané subdodávky jsou provázány s rozvahou a výkazem zisku a ztráty. Promítnutím 
nákladů subdodávek a tržeb od investora dochází k ovlivnění hospodářského výsledku 
dodavatelského podniku.  
 
Realizace subdodávky sanační práce krovu jsou započaty v roce 2012 a ukončeny 
v lednu 2013. Překlenutím stavebních prací do následujícího roku vznikají stavební 
firmě závazky vůči subdodavateli a pohledávky vůči odběrateli, které budou zaplaceny 
v následujícím roce po předání díla. Krátkodobé pohledávky se promítnou do rozvahy 
na stranu aktivní a krátkodobé závazky z obchodních styků na stranu pasivní. 
Ve výkazu zisků a ztráty jsou zaznamenány vzniklé tržby a náklady. Náklady jsou 
vynaloženy v rámci služeb a spotřeby materiálu a jejich navýšení snižuje hodnotu 
hospodářského výsledku za běžnou činnost. Tržby za prodej vlastních služeb a výrobků 
výsledek hospodaření naopak zvyšují. 
  
Subdodávka slaboproudé instalace se do výkazu zisku a ztráty promítne v roce 2013. 
Z důvodu neposkytnutí výroční zprávy o hospodaření podniku za rok 2013, nejsou tržby 
a náklady dodavatelského podniku v rámci slaboproudých instalací sestaveny ve formě 
účetních výkazů. Subdodávka slaboproudé instalace, která byla realizována od února do 
července roku 2013, činí vynaložené náklady XXX Kč bez DPH. Tržby jsou 
kalkulovány na XXX Kč bez DPH.  
 
Další tržby a náklady v roce 2013 vyvolává subdodávka sanační práce krovu, která byla 
dokončena v lednu roku 2013. Důsledkem překlenutí stavebních prací do následujícího 
roku, vznikly v minulém účetním období závazky a pohledávky, které byly po úhradě 
v měsíci srpen 2013 vynulovány. Konečné náklady sanačních prací krovu byly 
vykalkulovány na XXX Kč bez DPH, tržby dosahují hodnoty XXX Kč bez DPH. Stav 
hospodářského výsledku je tedy kladný, neboť tržby převyšují náklady. 
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Tabulka 17: Tvorba a rozdělení zisku (výsledovka) 
 
rok 2011 rok 2012 
1. Tržby za prodej zboží (+) 0 Kč 0 Kč 
2. Náklady vynaložené na prodej zboží (-) 0 Kč 0 Kč 
3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (+) 559 912 000 Kč 905 403 000 Kč 
4. Změna stavu vnitropod. zásob vlast.výroby (+,-) 2 871 000 Kč 4 399 000 Kč 
5. Aktivace (+) 2 640 000 Kč 1 498 000 Kč 
6. Spotřeba materiálu, energie, služeb (-) 432 405 000 Kč 729 059 000 Kč 
      Z toho: 6.1 materiál + nářadí 123 019 000 Kč 149 284 000 Kč 
                 6.2 energie + služby 309 386 000 Kč 579 775 000 Kč 
                 6.3 nájemné 0 Kč 0 Kč 
                 6.4 opravy a udržování 0 Kč 0 Kč 
7. Osobní náklady (-) 118 851 000 Kč 124 698 000 Kč 
      Z toho: 7.1 mzdové náklady 88 235 000 Kč 93 605 000 Kč 
                 7.2 sociální pojištění 30 616 000 Kč 31 093 000 Kč 
                 7.3 náklady na nemocenskou 0 Kč 0 Kč 
                 7.4 náklady na dovolenou 0 Kč 0 Kč 
                 7.5 náklady na uhraz.nevyuž.prac.fondu 0 Kč 0 Kč 
8. Daně a poplatky (-) 1 752 000 Kč 1 833 000 Kč 
      Z toho: 8.1 Silniční daň 0 Kč 0 Kč 
                 8.2 Povinné ručení 0 Kč 0 Kč 
9. Daňové odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku (-) 14 006 000 Kč 14 598 000 Kč 
10. Jiné provozní výnosy (+) 3 701 000 Kč 4 477 000 Kč 
11. Jiné provozní náklady (-) -10 962 000 Kč 22 120 000 Kč 
12. Ostatní provozní výnosy a zúčtování (+) 2 737 000 Kč 1 039 000 Kč 
13. Ostatní provozní náklady a zúčtování (-) 751 000 Kč 1 721 000 Kč 
   I. Provozní výnosy celkem (součet účt. třídy 6) 571 861 000 Kč 916 816 000 Kč 
  II. Provozní náklady celkem (součet účt. třídy 5) 556 803 000 Kč 894 029 000 Kč 
a) Provozní hospodářský výsledek  (I.-II.) 15 058 000 Kč 22 787 000 Kč 
14. Finanční výnosy (+) 1 366 000 Kč 649 000 Kč 
15. Finanční náklady (-) 2 052 000 Kč 2 360 000 Kč 
       Z toho: 15.1 placené úroky 2 052 000 Kč 2 360 000 Kč 
       Vedení bankovního účtu  0 Kč 0 Kč 
16. Ostatní finanční výnosy a zúčtování (+) 233 000 Kč 138 000 Kč 
17. Ostatní finanční náklady a zúčtování (-) 3 074 000 Kč 2 728 000 Kč 
b) Hosp. výsledek z finančních operací (14 - 17) -3 527 000 Kč -4 301 000 Kč 
18. Základ daně z příjmů (a+b) 11 531 000 Kč 18 486 000 Kč 
19. Položka upravující základ daně z příjmů 0 Kč 0 Kč 
20. Upravený základ daně z příjmů (18-19) 11 531 000 Kč 18 486 000 Kč 
21. Vypočtená daň z příjmů 2 190 890 Kč 3 512 340 Kč 
22. Sleva na dani z příjmů 0 Kč 0 Kč 
23. Daň z příjmů z běžné činnosti splatná (-) 2 190 890 Kč 3 512 340 Kč 
24. Daň z příjmů z běžné činnosti odložená (-) 0 Kč 2 020 660 Kč 
A. Hosp. výsledek za běžnou činnost (18-23) 9 340 110 Kč 12 953 000 Kč 
24. Mimořádné výnosy (+) 0 Kč 0 Kč 
25. Mimořádné náklady (-) 0 Kč 0 Kč 
26. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná (-) 0 Kč 0 Kč 
B. Mimořádný hospodářský výsledek (24-26) 0 Kč 0 Kč 
C. Hospodářský výsledek za účetní období (A+B) 9 340 110 Kč 12 953 000 Kč 
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Tabulka 18: Rozdělení hospodářského výsledku 
27. Zákonný příděl do rezervního fondu 0 Kč 0 Kč 
28. Příděly do ostatních fondů 0 Kč 0 Kč 
29. Dividendy nebo podíly vlastníků 0 Kč 0 Kč 
30. Ostatní užití zisku 0 Kč 0 Kč 
31. Nerozdělený zisk (C-(27-30)) 9 340 110 Kč 12 953 000 Kč 
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Tabulka 19: Rozvaha 
AKTIVA 1. 1. 2012 31. 12. 2012 PASIVA 1. 1. 2012 31. 12. 2012 
A. POHLEDÁVKY ZA UPS. JMĚNÍ     E. VLASTNÍ JMĚNÍ (10až 14) 134 560 110 Kč 138 690 000 Kč 
B. STÁLÁ AKTIVA (1až 6) 142 639 000 Kč 147 189 000 Kč 10. Základní jmění 92 200 000 Kč 92 200 000 Kč 
  1. Nehmotný investiční majetek 262 000 Kč 28 000 Kč 11. Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 
  2. Hmotný investiční majetek 113 315 000 Kč 118 300 000 Kč 12. Fondy ze zisku 20 120 000 Kč 20 189 000 Kč 
Z toho:2.1 pozemky 5 374 000 Kč 5 374 000 Kč Z toho: 12.1 zákonný rezervní fond 20 120 000 Kč 20 189 000 Kč 
          2.2 budovy a stavby 56 822 000 Kč 68 057 000 Kč 13. Nerozdělený zisk minulých let 12 900 000 Kč 13 348 000 Kč 
          2.3 stroje a zařízení 24 610 000 Kč 21 290 000 Kč 14. Hosp. výsledek běžného období 9 340 110 Kč 12 953 000 Kč 
          2.4 jiný hmotný a inv. majetek 140 000 Kč 140 000 Kč       
          2.5 oceňovací rozdíl nab.majetku 26 369 000 Kč 23 439 000 Kč F. CIZÍ ZDROJE DLOUH. (15až 17) 79 271 000 Kč 128 064 000 Kč 
          2.6 dopravní prostředky     15. Rezervy z nákladů 12 158 000 Kč 32 270 000 Kč 
3. Nedokončené hmot. a nehmot.invest. 9 999 000 Kč 91 000 Kč 16. Dlouhodobé závazky 37 113 000 Kč 55 794 000 Kč 
4. Poskyt.zálohy na hm. a nehm.maj.     Z toho: 16.1 přijaté zálohy     
5. Finanční investice                16.2 vydané cenné papíry     
Z toho: 5.1 cenné papíry                16.3 závazky z pronájmu     
           5.2 poskytnuté půjčky     17. Střednědobé a dlouhé bank. úvěry 30 000 000 Kč 40 000 000 Kč 
6. Dlouhodobé pohledávky 19 063 000 Kč 28 770 000 Kč G. CIZÍ ZDROJE KRÁTK. (18 a 19) 184 659 000 Kč 256 207 000 Kč 
Z toho: po lhůtě splatnosti 0 Kč 548 000 Kč 18. Krátkodobé závazky 179 845 000 Kč 218 140 000 Kč 
C. OBĚŽNÁ AKTIVA (7 až 9) 256 093 000 Kč 375 371 000 Kč Z toho: 18.1 z obchodních styků 123 098 000 Kč 151 114 000 Kč 
7. Zásoby                18.2 k zaměstnancům 10 000 Kč 3 000 Kč 
Z toho: 7.1 materiál a nakoupené zboží 15 388 000 Kč 16 254 000 Kč            18.3 ke společníkům 39 585 000 Kč 40 514 000 Kč 
           7.2 nedokončená výroba 4 084 000 Kč 8 482 000 Kč            18.4 k sociálnímu zabezpečení 3 264 000 Kč 3 480 000 Kč 
           7.3 výrobky 0 Kč 0 Kč            18.5 daňové 863 000 Kč 3 800 000 Kč 
8. Krátkodobé pohledávky 210 753 000 Kč 327 659 000 Kč            18.6 jiné závazky 13 025 000 Kč 19 229 000 Kč 
Z toho: 8.1 po lhůtě splatnosti     19. Krátkodobé bankovní úvěry 4 814 000 Kč 38 067 000 Kč 
9. Finanční majetek     Z toho: 19.1 běžné (krátkodobé) úvěry 4 814 000 Kč 38 067 000 Kč 
Z toho: 9.1 peníze a bankovní účty 25 868 000 Kč 22 976 000 Kč            19.2 krátk. fin. výpomoci     
D. PŘECHODNÁ AKTIVA 433 000 Kč 401 000 Kč II. PŘECHODNÁ PASIVA 674 890 Kč 0 Kč 
I. AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 399 165 000 Kč 522 961 000 Kč II. PASIVA CELKEM (E+F+G+H) 399 165 000 Kč 522 961 000 Kč 
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Tabulka 20: Tvorba a rozdělení zisku s výstupy subdodávky sanační práce krovu 
 
rok 2011 rok 2012 
1. Tržby za prodej zboží (+) 0 Kč 0 Kč 
2. Náklady vynaložené na prodej zboží (-) 0 Kč 0 Kč 
3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (+) 559 912 000 Kč 
 4. Změna stavu vnitropod. zásob vlast.výroby (+,-) 2 871 000 Kč 4 399 000 Kč
5. Aktivace (+) 2 640 000 Kč 1 498 000 Kč 
6. Spotřeba materiálu, energie, služeb (-) 432 405 000 Kč 744 979 400 Kč 
      Z toho: 6.1 materiál + nářadí 123 019 000 Kč 149 284 000 Kč 
                 6.2 energie + služby 309 386 000 Kč 
                  6.3 nájemné 0 Kč 0 Kč
                 6.4 opravy a udržování 0 Kč 0 Kč 
7. Osobní náklady (-) 118 851 000 Kč 124 698 000 Kč 
      Z toho: 7.1 mzdové náklady 88 235 000 Kč 93 605 000 Kč 
                 7.2 sociální pojištění 30 616 000 Kč 31 093 000 Kč 
                 7.3 náklady na nemocenskou 0 Kč 0 Kč 
                 7.4 náklady na dovolenou 0 Kč 0 Kč 
                 7.5 náklady na uhraz.nevyuž.prac.fondu 0 Kč 0 Kč 
8. Daně a poplatky (-) 1 752 000 Kč 1 833 000 Kč 
      Z toho: 8.1 Silniční daň 0 Kč 0 Kč 
                 8.2 Povinné ručení 0 Kč 0 Kč 
9. Daňové odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku (-) 14 006 000 Kč 14 598 000 Kč 
10. Jiné provozní výnosy (+) 3 701 000 Kč 4 477 000 Kč 
11. Jiné provozní náklady (-) -10 962 000 Kč 22 120 000 Kč 
12. Ostatní provozní výnosy a zúčtování (+) 2 737 000 Kč 1 039 000 Kč 
13. Ostatní provozní náklady a zúčtování (-) 751 000 Kč 1 721 000 Kč 
   I. Provozní výnosy celkem (součet účt. třídy 6) 571 861 000 Kč 936 716 591 Kč 
  II. Provozní náklady celkem (součet účt. třídy 5) 556 803 000 Kč 909 949 400 Kč 
a) Provozní hospodářský výsledek (I.-II.) 15 058 000 Kč 26 767 191 Kč 
14. Finanční výnosy (+) 1 366 000 Kč 649 000 Kč 
15. Finanční náklady (-) 2 052 000 Kč 2 360 000 Kč 
       Z toho: 15.1 placené úroky 2 052 000 Kč 2 360 000 Kč 
       Vedení bankovního účtu  0 Kč 0 Kč 
16. Ostatní finanční výnosy a zúčtování (+) 233 000 Kč 138 000 Kč 
17. Ostatní finanční náklady a zúčtování (-) 3 074 000 Kč 2 728 000 Kč 
b) Hosp. výsledek z finančních operací  (14 - 17) -3 527 000 Kč -4 301 000 Kč 
18. Základ daně z příjmů (a+b) 11 531 000 Kč 22 466 191 Kč 
19. Položka upravující základ daně z příjmů 0 Kč 0 Kč 
20. Upravený základ daně z příjmů (18-19) 11 531 000 Kč 22 466 191 Kč 
21. Vypočtená daň z příjmů 2 190 890 Kč 4 268 576 Kč 
22. Sleva na dani z příjmů 0 Kč 0 Kč 
23. Daň z příjmů z běžné činnosti splatná (-) 2 190 890 Kč 4 268 576 Kč 
24. Daň z příjmu z běžné činnosti odložená (-) 0 Kč 2 020 660 Kč 
A. Hosp. výsledek za běžnou činnost (18-23) 9 340 110 Kč 16 176 955 Kč 
25. Mimořádné výnosy (+) 0 Kč 0 Kč 
26. Mimořádné náklady (-) 0 Kč 0 Kč 
27. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná (-) 0 Kč 0 Kč 
B. Mimořádný hospodářský výsledek ( 24-26 ) 0 Kč 0 Kč 
C. Hospodářský výsledek za účetní období (A+B) 9 340 110 Kč 
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Tabulka 21: Rozdělení hospodářského výsledku 
28. Zákonný příděl do rezervního fondu 0 Kč 0 Kč 
29. Příděly do ostatních fondů  0 Kč 0 Kč 
30. Dividendy nebo podíly vlastníků 0 Kč 0 Kč 
31. Ostatní užití zisku  0 Kč 0 Kč 
32. Nerozdělený zisk (C-(27-30)) 
   
 
V závislosti na fakturaci subdodávky sanační práce krovu, vzniká generálnímu 
dodavateli závazek vůči subdodavateli a na straně druhé pohledávka vůči investorovi. 
Po proplacení faktury investorem a následně i generálním dodavatelem jsou závazky a 
pohledávky vynulovány a dochází k přeměně na krátkodobý finanční majetek. Na 
bankovním účtu následně dochází ke zvýšení hodnoty peněžních prostředků. Tyto 
změny jsou v následujíc tabulce (Tabulka 21: Rozvaha s výstupy subdodávky sanační 
práce krovu) vyznačení žlutým podbarvením. 
 
Obrázek 7: Model závazků a pohledávek v průběhu toku peněžních prostředků
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Tabulka 22: Rozvaha s výstupy subdodávky sanační práce krovu 
AKTIVA 1. 1. 2012 31. 12. 2012 PASIVA 1. 1. 2012 31. 12. 2012 
A. POHLEDÁVKY ZA UPS. JMĚNÍ     E. VLASTNÍ JMĚNÍ (10až 14) 134 560 110 Kč 141 913 955 Kč 
B. STÁLÁ AKTIVA (1až 6) 142 639 000 Kč 147 189 000 Kč 10. Základní jmění 92 200 000 Kč 92 200 000 Kč 
  1. Nehmotný investiční majetek 262 000 Kč 28 000 Kč 11. Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 
  2. Hmotný investiční majetek 113 315 000 Kč 118 300 000 Kč 12. Fondy ze zisku 20 120 000 Kč 20 189 000 Kč 
Z toho:2.1 pozemky 5 374 000 Kč 5 374 000 Kč Z toho: 12.1 zákonný rezervní fond 20 120 000 Kč 20 189 000 Kč 
          2.2 budovy a stavby 56 822 000 Kč 68 057 000 Kč 13. Nerozdělený zisk minulých let 12 900 000 Kč 13 348 000 Kč 
          2.3 stroje a zařízení 24 610 000 Kč 21 290 000 Kč 14. Hosp. výsledek běžného období 9 340 110 Kč 
           2.4 jiný hmotný a inv. majetek 140 000 Kč 140 000 Kč       
          2.5 oceňovací rozdíl nab.majetku 26 369 000 Kč 23 439 000 Kč F. CIZÍ ZDROJE DLOUH. (15až 17) 79 271 000 Kč 128 064 000 Kč 
          2.6 dopravní prostředky     15. Rezervy z nákladů 12 158 000 Kč 32 270 000 Kč 
3. Nedokončené hmot. a nehmot.invest. 9 999 000 Kč 91 000 Kč 16. Dlouhodobé závazky 37 113 000 Kč 55 794 000 Kč 
4. Poskyt.zálohy na hm. a nehm.maj.     Z toho: 16.1 přijaté zálohy     
5. Finanční investice                16.2 vydané cenné papíry     
Z toho: 5.1 cenné papíry                16.3 závazky z pronájmu     
           5.2 poskytnuté půjčky     17. Střednědobé a dlouhé bank. úvěry 30 000 000 Kč 40 000 000 Kč 
6. Dlouhodobé pohledávky 19 063 000 Kč 28 770 000 Kč G. CIZÍ ZDROJE KRÁTK. (18 a 19) 184 659 000 Kč 257 544 629 Kč 
Z toho: po lhůtě splatnosti 0 Kč 548 000 Kč 18. Krátkodobé závazky 179 845 000 Kč 219 477 629 Kč 
C. OBĚŽNÁ AKTIVA (7 až 9) 256 093 000 Kč 379 932 584 Kč Z toho: 18.1 z obchodních styků 123 098 000 Kč 
 7. Zásoby                 18.2 k zaměstnancům 10 000 Kč 3 000 Kč
Z toho: 7.1 materiál a nakoupené zboží 15 388 000 Kč 16 254 000 Kč            18.3 ke společníkům 39 585 000 Kč 40 514 000 Kč 
           7.2 nedokončená výroba 4 084 000 Kč 8 482 000 Kč            18.4 k sociálnímu zabezpečení 3 264 000 Kč 3 480 000 Kč 
           7.3 výrobky 0 Kč 0 Kč            18.5 daňové 863 000 Kč 3 800 000 Kč 
8. Krátkodobé pohledávky 210 753 000 Kč 
 
           18.6 jiné závazky 13 025 000 Kč 19 229 000 Kč 
Z toho: 8.1 po lhůtě splatnosti     19. Krátkodobé bankovní úvěry 4 814 000 Kč 38 067 000 Kč 
9. Finanční majetek     Z toho: 19.1 běžné (krátkodobé) úvěry 4 814 000 Kč 38 067 000 Kč 
Z toho: 9.1 peníze a bankovní účty 25 868 000 Kč 
 
           19.2 krátk. fin. výpomoci     
D. PŘECHODNÁ AKTIVA 433 000 Kč 401 000 Kč II. PŘECHODNÁ PASIVA 674 890 Kč 0 Kč 
I. AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 399 165 000 Kč 
 
II. PASIVA CELKEM (E+F+G+H) 399 165 000 Kč 
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6. Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo nastavení managementu stavebního podniku z pohledu 
finančního řízení subdodávek a následné provázání s účetními výkazy. Pro zvolené 
subdodávky byl vypracován finanční plán a harmonogram stavebních prací, které 
představují dobu trvání stavebních prací a přehled pravidelných vynaložených nákladů 
v rámci jednotlivých subdodávek po celou dobu realizace.  
 
Aby bylo možné naplnit cíl DP, musela jsem nejdříve definovat teoretické vstupy 
k dané problematice. Ty se týkaly následujících oblastí: Oblasti stavebního podniku, 
kde jsem se zaměřila na základní charakteristiku, cíle a vlastnosti stavebního podniku 
v návaznosti na hospodaření stavebního podniku. Druhotnou část uvedené problematiky 
jsem zaměřila na vztahy subdodavatelů se stavebním podnikem. Další oblast byla 
zaměřena na řízení stavební zakázky, kde jsem stanovila rozdíly mezi veřejnou a 
soukromou stavební zakázkou. Na veřejnou stavební zakázku jsem se zaměřila 
podrobněji, v rámci odlišnosti jejího možného zaměření. Management stavební zakázky 
pak poukazuje na jednotlivé fáze životnosti projektu.  
 
Chce-li každý stavební podnik dosáhnout efektivnosti a úspěšnosti projektu, měl by 
klást důraz na celkové řízení podniku, které po finanční stránce souvísí s podnikovým 
kapitálem, financemi a peněžními prostředky podniku. Teoretické vstupy tedy byly v 
rámci poslední kapitoly zaměřeny na finanční řízení stavebního podniku a stavební 
zakázky. 
 
Praktická část se týkala případové studie, která poukazovala na řízení finančních toků 
v rámci určité stavební zakázky, na základě kterých jsem nastavila finanční a peněžní 
toky. Tyto toky na vybrané stavební zakázce jsem poté propojila do celkového 
hospodaření stavebního podniku. 
 
Aby bylo možné nastavit finanční management stavební zakázky, musela jsem se od 
řízení subdodávek dopracovat k výběrovému řízení řešených subdodávek. V rámci 
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výběrového řízení jsem na vybraných subdodávkách nastínila tok peněžních prostředků 
mezi subdodavatelem, generálním dodavatelem a investorem. Z důvodu velkého 
rozsahu informací na stavební zakázce (velký počet subdodávek a subdodavatelů) jsem 
si vybrala dvě subdodávky, na kterých jsem ukázala řízení finančního managementu. Na 
základě výběrového řízení jsem u obou subdodávek pracovala s cenovou nabídkou vždy 
vybraného subdodavatele. Pro obě subdodávky jsem vypracovala finanční plán 
v závislosti na trvání stavebních prací, které jsem předtím promítla v harmonogramu. 
Na základě finančního plánu jsem pak vytvořila přehledný model a nastínila průběžnou 
fakturaci a tok peněžních prostředků. V rámci fakturace je dle smluvních podmínek 
mezi všemi stranami počítáno s pozastávkou, která snižuje částku fakturace o určitou 
jistotu, jak generálního dodavatele vůči subdodavateli, tak i investora vůči generálnímu 
dodavateli. Tato pozastávka je vyplacena po odstranění vad a nedodělků, případně po 
předání díla. Výstupy po ukončení a předání subdodávek jsou promítnuty do rozvahy a 
výkazu zisku a ztráty, kde můžeme vidět, jak ovlivňují hospodářský výsledek 
stavebního podniku. Cíl diplomové práce byl tedy splněn. 
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